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ABSTRACT 
Aprilia Ayu Hapsari, 2019. Teaching Reading Comprehension by using Skimming and 
Scanning Technique at The Eighth Grade Students of MTsN 6 Boyolali at Academic Year 
2018/2019. Thesis, English Language Education, Cultures and Languages Faculty, State 
Islamic Institute of Surakarta. 
 
Advisor : Irwan Rohardiyanto, M.Hum 
Key words : Reading Comprehension, Teaching Reading, Skimming and  
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 The aims of the study were to describe (1) the process teaching reading 
comprehension used skimming and scanning by teacher in process of teaching reading, 
and (2) problems faced by teacher and students in teaching reading comprehension used 
skimming and scanning at The Eighth Grade of MTsN 6 Boyolali  at academic year 
2018/2019. 
 
This research used a descriptive qualitative design. The subject of this study was 
the teacher who taught of VIII I. In this study, the teacher used skimming and scannning 
as the technique of the reading comprehension. There were 2 meetings and 1 themes of 
reading. The first meeting, the teacher teaches reading about recount text. The teacher 
asks students to read the text within 2-5 minutes. The teacher asks students to look for 
main ideas, generic structure in the text. The teacher also asks students to look for words 
in bold in the text to make it easie for readers to find information without reading the text 
as a whole. The second meeting, the teacher asks students to answer questions that are 
already in the text using skimming and scanning technique. The researcher collected the 
data by using observation, interview, and documentation. The observation was used to 
know the process of the teacher teach reading comprehension by using skimming and 
scanning. interview was used to know the problem faced by teacher and students in 
teaching reading comprehension. documentation was used to know reading material in 
teaching reading comprehension. In the data analysis the researcher applied interactive 
qualitative method by Miles and Huberman in Sutopo (2002), the researcher used data 
reduction, data display and conclusion in analyzing the data. 
 
The researcher showed the process of teaching reading comprehension. The first 
meeting, the teacher teaches reading about recount text. The theme is personal 
experience. The second meeting, the teacher asks students to answer questions that are 
already in the text using skimming and scanning technique.  The process of teaching 
reading comprehension by using skimming and scanning there are opening, main activity, 
and closing. In process of teaching reading comprehension at MTsN 6 Boyolali were 
some problems. The problems faced by teacher in teaching reading comprehension of the 
eighth grade students of MTs Negeri 6 Boyolali are  (1) classroom management and (2) 
lack of student’s interest. The problems faced by students in teaching reading 
comprehension of the eighth grade students of MTs Negeri 6 Boyolali are  (1) 
Vocabulary difficulties, (2) classroom management and (3) lack of student’s interest. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of the Study 
Language is used by human in making communication. Richard et 
al (1985: 153) said that "language is an institution whereby humans 
communicative and interact with each other by means of habitually used 
oral-auditory arbitrary symbols English has becomes and international 
language". 
Teaching and learning English include teaching four skills such as 
listening, speaking, reading, and writing. These skills need to be mastered 
in order to learn English effectively. Reading is one of four skills in 
mastery a language which must be comprehended in details. Word by 
word and sentence by sentence, reading is a constant process of guessing, 
and what to one brings to the text is often more important that what finds 
in it (Hastowadi, 2015).  Mikulecky (2004, p.240) states that the teaching 
of English in Indonesia is focused on reading skill. In other words, reading 
is one important way to improve sudents general language skills in English 
Language. The students are able to develop their reading comprehension 
ability, because reading is a skill to develope much as learning to think and 
to write effectively. 
Comprehension is an important thing in reading activity. Richard et 
al (1985 : 54) state that comprehension is the process by which a person 
understands the meaning of written or spoken language. So those, the 
researcher choose the reading comprehension as the object of research. 
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Merisuo & Storm (2006) states that reading comprehension is a 
complex process: the reader construct meaning by intercating with text by 
using his or her previous knowledge and experience and the information 
that can be found in the text.  According to judy Corzier, the teaching 
reading comprehension have seven levels there are literal, inferential, 
evaluative, appreciative, essential, critical, and lexical. The level of reading 
comprehension in teaching reading comprehension at the eighth grade of MTs N 
6 Boyolali is inferential comprehension. 
Teaching reading is can be achieved by using technique. The 
techniques used by teacher in teaching reading comprehension are 
skimming and scanning. Skimming is the processof rapid coverage of 
reading matter to determine its gist or main idea (Brown, 2004: 213). 
scanning is the students look for spesific information within a text such a 
dates, names, places, among others and to define as the ability to located 
spesific facts and details quickly (Maxweel cited in Diaz, S & Laguado, J, 
2013:138). Scanning is the strategy for quickly finding specific 
information in a text while ignoring its broader meaning (Brown, 2001).  
Based on the result of the observation, the English teacher At 8I 
class taught reading comprehension by using skimming and scanning 
technique. The teacher gave the paper to the each students. The text 
consisted of 2 paragraphs. The teacher asks the student to read that text on 
5 minutes. A five minute later, the teacher asked the student to submit 
back that text to the teacher. The teacher gave the question about that text. 
The teacher asked the student about (1) what is the main idea in the text?, 
(2) what are the generic structures in the text?, (3) Who is the writer?. As 
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the result of skimming techniques, there were some students who cannot 
answer correctly. At the scanning activity, Based on the result of pre-
research, the teacher asked the student about (1) what words are bolded in 
the text?, (2) what the writer did on the first and second day?. As the result 
of scanning techniques, the students were understand easily. 
There are some previous studies which are relevant with this topic 
of the study to support and being the refferal of the analysis. It is explained 
in the following: Tran Thi Thanh Dieu (2015) in his journal, he says 
thatthe research has proved the effect of the treatment. It also suggested a 
way to control a reading class, to create aninteresting and exciting 
atmosphere to improve students’ reading comprehension skill.Hesham 
Suleiman (2006) in his journal,  The similarities of the previous research 
and this research focuses on reading comprehension and the different this 
jurnal focused on ESL/EFL Learners, but this research focuses on 
Skimming and Scanning. 
From the related researches above, the researcher to carry out a 
reserach about teaching reading comprehension by using skimming and 
scanning. The researcher did observation in MTsN 6 Boyolali. The 
researcher took the teacher and VIII I class for the subject. The reason for 
the researcher chooses teaching reading comprehension because teaching 
reading is to train students to form their expectation for a reading activity. 
Good reading comprehension is a critical skill, fundamental to learning 
across the curriculum, to reading for pleasure and for success in life. 
Helping students to develop this skill can feel like a challenging process. 
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Based on the researcher’s interview with some of the students of 
MTs Negeri 6 Boyolali, the English teaching learning process is enjoyable. 
When the researcher asked them about the teaching reading, they said that 
they love it. So, the researcher want to analyze the teaching reading 
comprehension by using skimming and scanning. 
Based on the explanation above, the researcher wants to conduct a 
research entitled “TEACHING READING COMPREHENSION BY 
USING SKIMMING AND SCANNING AT THE EIGHTH GRADE 
STUDENTS OF MTS NEGERI 6 BOYOLALI AT ACADEMIC 
YEAR 2018/2019” 
B. Identification of the Problems 
1. There are some students that can not follow the teacher technique 
2. There are some students give the answer do not depends on the text 
C. Formulation of the Problems 
Based on the background of the study, above there are two research 
questions in this below are formated some reasons of why the researcher 
identifies the research. There are: 
: 
1. How is the process of teaching reading comprehension by using 
skimming and scanning in MTs N 6 Boyolali at academic year 
2018/2019? 
2. What are the problems faced by the teacher and students in teaching 
reading comprehension at the eighth grade in MTs N 6 Boyolali in 
academic year 2018/2019? 
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D. Objectives of the Study 
1. To know how is the process of teaching reading comprehension by 
using skimming and scanning at the eighth grade of MTs N 6 Boyolali 
at academic year 2018/2019. 
2. To know the problems of teaching reading comprehension by using 
skimming and scanning in MTs N 6 Boyolali at academic year 
2018/2019. 
E. Limitation of the Study 
In this research, the researcher limits the study on teaching reading 
comprehension by using skimming and scanning.This study focused in 
recount text and the themes is personal experience.The level of reading 
comprehension in teaching reading comprehension at the eighth grade of 
MTs N 6 Boyolali is litteral and inferential comprehension. At this level, 
litteral comprehension look in the text to find the answers written in the 
story and ask questions from the beginning, middle, and end of the story. 
And then, inferential comprehension refers to drawing conclusions and 
predicting outcome based on information in the text, e.g: generalizing 
ideas presented in the text, identifying the main idea, identifying the title, 
the type, the generic structure, the purpose of the text. 
F. Benefits of Study 
 The research brings many significances for many people. The 
researcher expects that the result of this research will be useful to both the 
theoretical and practical.  
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1. Theoretical benefit 
The result of this research is expected to enrich the theory in English 
teaching-learning process especially on reading by using skimming 
and scanning. 
2. Practical benefit 
a. To the students 
This research, it can be used to motivate, understand the materials 
and enjoy and to inform the passed activity with teaching reading 
by using skimming and scanning. 
b. To the teacher 
This researcher result can be used as a reference for the teachers, it 
to motivate the students to be actively involved in the process of 
English learning. 
c. To the school 
This research, it gives motivation to the school to make a policy for 
the English teacher to teach their students by using skimming and 
scanning in teaching reading. 
d. To the researcher 
This research, gives the understanding of teaching reading 
comprehension by using skimming and scanning. 
G. Definition of key terms 
1. Teaching is an art of presenting knowledge, science, and skill to the 
students (Brown, 2000: 7) 
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2. Reading comprehension is the process of simultaneously extracting 
and constructing meaning through interaction and involvement with 
written language (Snow, 2002: 11). 
3. Skimming is the process of rapid coverage of reading matter to 
determine its gist or main idea (Brown, 2004: 213) 
4. Scanning is the strategy for quickly finding specific information in a 
text while ignoring its broader meaning (Brown, 2001) 
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
A. Theoretical Description of Reading 
1. Reading Skills 
Reading is one of receptive skill like listening, many people 
use the term reading in different ways. It is because people have 
different importance when they are reading. Therefore, reading will 
described and defined in various ways. Reading is one of English skills 
besides listening, speaking, and writing. 
According to Nuttal (2000: 2) states reading means a result of 
interaction between the writer’s and the reader’s mind. It is the way 
how to the reader tries to get the massage or the intended meaning 
from the writer. In this process, the reader tries to create the meanings 
intended by the writer, the reader can get the message, and the writer’s 
meaning sense. 
According to Pang (2003: 6) as quoted by Noviyanto (2012) 
reading is defined as understanding written texts. He says that reading 
consists of two related processes: word recognition and 
comprehension. Word recognition is defined as the process of getting 
how written symbols correspond to one’s spoken language while 
comprehension is the process of making the meaning of words,
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sentences and connected text. He adds his statement that the 
reader who has background knowledge, vocabulary, grammatical 
knowledge, experience with text and other atrategies can help them 
understand written texts. 
Meanwhile, Howard (2006: 1) says that “reading is, of course, 
just as communicative as any other form of language”. In other words, 
in reading there is an interaction between the writer and the readers 
through the texts. The writer tries to encode the messages to the 
readers. Then the readers try to decode the messages that sent by the 
writer. Reading is the instantaneous recognition of various written 
symbols, simultaneous association of these symbols with existing 
knowledge 
Now, according to (Billmeyer, R, and Barton, M, L: 1998) says 
that it can be assumed that reading is an act of communication in 
which information is transferred from a writer to a reader. The act of 
communication in reading means the writer should choose the words 
when he or she writers his or her writting, so that the readers are able 
to understand the meaning of written text, including: (1) grapheme (is 
a letter or a member of letters that represent a sound (phoneme) in a 
word), (2) structure (how information is organized in a passage), and 
(3) semantics (the study of the meaning of language)  
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2. Genre of Reading Text 
According to Pardiyono (2007: 5) said that there are eleven genre s of 
reading tetxs, they are: 
a. Descriptive Text 
It is a text that describes or explains about living things (animals, 
person) or non living things (place, things). 
b. Recount Text 
Recount text is one of text that has purpose to give information 
about pas events. 
c. Narrative Text 
Narrative is a text used to amuse or entertain and also give moral 
values for readers. 
d. Procedure Text 
Procedure text is a text which gives instruction about steps that 
shoulf be done so that an activity or work can be finished well. 
This text usually explains about how to make, to operate, to use 
something. 
e. Explanatory Text 
The kinds of this text is to describe how an object works and to 
describe the process involved in the formation or working of an 
object or phenomeon. 
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f. Genre of discussion 
This text is to share ideas, opinions or arguments and suggestion 
about nature or social phenomeon that is happened in societies in 
two points of view:  
1) Arguments for supporting 
2) Arguments for refusing 
g. Genre of Exposition 
Exposition is similar with argumentative text. In this text, the 
writer can argue that something is the vase and something should 
be or ought to be. 
h. Genre of News Item 
News item is a text that gives information to people by newspapaer 
or article. 
i. Genre of Information Report 
Information Report is a text that gives explanation about nature or 
non-nature phenomeon and give scientific information and 
knowledge improving to readers. 
j. Genre of Anecdote 
Anecdote is a text taht retells umuall and funny incidents in the fact 
or imagination. 
k. Genre of Review 
Review text has purpose to give criticism, evaluate about an event, 
activity or something in society like book, film, concert, 
handphone, TV Program, etc. 
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 Based on theories, it can be concluded that there are eleven 
genre of text. They are descriptive text, recount text, narrative text, 
procedure text, explanatory text, genre of discussion text, genre of 
exposition text, genre of news item, genre of information report, 
genre of anecdote, and genre of review. 
In the teaching reading comprehension the teacher in MTsN 
6 Boyolali focussed in recount text. A recount text is a text which 
tells about something that happened in the past. The details in a 
recount can include what happened, who was involved, where it 
took place, when it happened and why it occurred. Its purpose or 
goal is to entertain or inform about the past activity to the reader or 
listener. Recount text can be factual information, such as a news 
story or procedural information, such as telling someone how you 
built something or personal information, such as a family holiday 
or private experience. Generic structure of recount text are (1) 
orientation, (2) event, (3) re-orientation. Language features of 
recount text are (1) introducing personal participant: I,we, my, 
group, etc, (2) using cronological connection: then, first, after that, 
etc, (3) using linking verb: was, were, saw,etc, (4) using action 
verb: buy, go, speak, etc, (5) using simple past tense. 
3. Reading Comprehension 
Reading comprehension defines as the ability to understand the 
information which has been read.  Reading holds the important rule 
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because reading is one activity which cannot be released in our life to 
search for information or knowledge from textbooks, articles, or 
magazines written in English. Reading comprehension has focused on 
the knowledge that the reader brings to the process of understanding. 
Understanding is important to recognize that reading can be a 
transformative experience influencing the thinking and learning of the 
reader.  
Reading comprehension is the process of simultaneously extracting 
and constructing meaning through interaction and involvement with 
written language (Snow, 2002: 11). Furthermore, reading is one of 
learning ways for students to enrich their ability and knowledge. In 
reading, the students are expected to be able to comprehend what they 
have read.  
Graham (2007: 8)states that reading comprehension involves much 
more than readers responses to the text. Reading comprehension is a 
multi-component, highly complex process that involves many 
interactions between readers and what they bring to the text as well as 
variables related to the text itself. 
Besides, reading in this study refers to comprehensive reading at 
the process of understanding written text. Knowledge is the basic 
element for comprehension. It is related to what they do not know 
about information to they have already known. Reading really depends 
on some information through the eyes to the brain. 
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Reading comprehension also defines as comprehending the written 
text to get information from the text reading. Reading is the process 
and the result of reading is comprehension. The process of reading has 
a big influence on the result of reading comprehension. 
The researcher concluded that reading comprehension is to 
understand or interpret writer or printed materials containing 
information the activity of mind to comprehend the writer’s meaning. 
4. The Process of Reading Comprehension 
In order to get the maximal benefit from reading, the reader 
should understand the approaches in reading.  Spratt et al (2005: 21) 
define reading as a process of responding to making sense a text being 
read and connecting it with readers' prior knowledge. In making sense 
of information, readers connect new knowledge obtained from the text 
with the known knowledge they know already. It is believed that 
relating to readers prior knowledge will make readers memorize the 
new knowledge longer. Therefore, a reading activity is an interaction 
between readers mind and the text. 
Brown (2007: 358) stated that there are three types of reading 
process. In relation to comprehension, the process of reading involves 
bottom-up, top-down, and the interactive process. Johnson (2008: 
280) notes in bottom-up processing. The starting point is the text 
itself. The readers first identify each letter in a text and then identify 
the words. Words are linked together to form sentences. After that, 
sentences are linked to form paragraph which all form paragraphs 
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which will form a complete text. Students identify the components of 
a text from smaller components up to bigger ones. 
On the contrary, top-down is the process used by the readers to 
understand a text through their background knowledge. They utilize 
their background knowledge to get the ideas in the text. Nunan (1993: 
82) notes that top-down can be taught to young readers by using 
background knowledge, skimming, scanning, identifying the genre of 
the text, and discriminating between more and less important 
information.  
 
 
 
 
Another process is the combination of bottom-up and top-
down. It is usually called as interactive processing.  Murcia and 
Elshtain (2002: 135) explain that the interactive view of the 
reading process requires integration and combination of top-down 
and bottom-up approaches. It combines the ability when reading 
the text itself and utilizes the background knowledge in mind the 
understand what a text is about. 
In short, the reading process is a mental process in which 
readers' min engages in the text. In the way of making sense of the 
ideas, the readers' go through some processes. Those processes in 
reading are namely, bottom-up, top-down, and interactive process. 
In the process reading comprehension in the class the 
teacher uses top-down. Because top down is the process used by 
the readers understand a text through their background knowledge, 
skimming, scanning, identifying the genre of the text and 
discriminating between more and less important information. 
5. Teaching Reading Activity 
According to Fauziati (2010: 40) said that three phases of teaching 
reading activities: 
1) Pre-reading Activities 
Pre-reading activities are used to prepare students for reading. The 
purposes of pre-reading activities are: (1) to asses students 
background knowledge of the topic and lingustic content of the 
text, (2) to give students the background knowledge necessary for 
 
 
 
 
comprehension of the text or activate the existing knowledge that 
student process, (3) to clarify any cultural information which may 
be necessary to comprehend the passage, (4)  to make students 
awere of the topic of the text that they will be reading and the 
purpose of reading, and (5) to provide opportunities for group or 
collaborate work and for class discussion activities. 
2) While-reading Activities 
In while-reading, students check their comprehension as they read. 
The purposes for reading determines the appropriate type and level 
of comprehension. Activities in while-reading are followings: 
a) The teacher shows how the text is structured to achieve its 
genre 
b) Students read the text. This activity help students to active their 
background knowledge and relate it to the new information, 
and confirm rheir understanding to text.  
c) Students make summaries, predict and clarify the next 
d)  Students finf the main ideas of the text to distinguish the 
important and less important information 
e) Teacher asks students to identify keu words from less 
important words in the text 
3) Post-reading activities 
Post reading activities function as closing mark for reading class. 
Advisable activities for post reading are followings: 
 
 
 
 
a) Answering questions to show comprehension of massage to 
multiple choices of true/false question 
b) Students are given several possible summary-sentences  and 
asked to say which of them fits to the text 
c) Writing as a follow up to reading activities related to passage 
such as write a summary with several guided questions 
d) Speaking as follow up to reading activities, for example: 
debate, interview, discussion, role-play, etc. Associated with 
the passage they have read. 
Based on theory of Fauziati (2010: 40), there are three 
main activities in teaching reading that can help students in 
developing their reading skill. They are pre-reading, while-
reading, and post-reading activities. 
6. The Strategies of Reading Comprehension 
Brown (2004: 188-189) mentions some principles strategies for 
reading comprehension as follow: 
a. Identify your purpose in the reading text 
b. Apply spelling rules and conventions for bottom-up decoding 
c. Use lexical analysis (prefixes, roots, suffixes, etc) to determine the 
meaning 
d. Guess at meaning (of words, idioms, etc) when you are not certain 
e. Skim the text for the gist and for main ideas  
f. Scan the text for specific information (names, dates, keywords) 
g. Use silent reading technique for rapid processing 
 
 
 
 
h. Use marginal notes, outlines, charts, or semantic maps for 
understanding and retaining information 
i. Distinguish between literal and implied meanings 
j. Capitalize on discourse markers to process relationships 
7. The Levels of Reading Comprehension 
Judy Corzier states that there are three different levels of 
thinking applied to reading comprehension, namely literal, 
inferential,critical, evaluative, appereciative, essential, and lexical  
comprehension. 
First, literal comprehension. At this level, look in the text to 
find the answers written in the story and ask questions from the 
beginning, middle, and end of the story. 
Second, Inferential comprehension. Infferiential 
comprehension builds on facts in the text. Prediction using facts from 
text, sequence, traits and setting. Inferential comprehensioncould alsso 
involve interpreting figurative language, drawing conclusions, 
predicting outcomes, determining the mood, and judging the authors 
point of view. At this level, look in the text to find the generalizing 
ideas presented in the text, identifying the main idea, identifying the 
title, the type, the generic structure, the purpose of the text, and getting 
the implicit information. 
Third, Critical comprehension response to text based on 
authors use of language, reaction to authors ideas, and reaction to 
authors values , imagery, styles, and execution. At this level, look in 
 
 
 
 
the text to find questioning claims made by the author, analyzing, 
evaluating, expressing opinions about ideas in the text, interpreting the 
meaning based on the context, and making the judgment. 
Fourth, evaluative comprehension judgment of text based on 
fact or opinion, validity, appropriateness, comparisons, cause-effect, 
and worth: acceptable, desirable ideas. 
Fifth, appreciative comprehension response to text based on 
personal reaction and reflection (places reader in story), author’s 
purpose. 
Sixth, essential comprehension response to text based on drawn 
from entire text, looks at the big ideas, looks at the world view that the 
text brings up, and applies the themes to todays world. 
Seventh, Lexical comprehension response to text based on 
preview vocabulary before reading the story or text, review new 
vocabulary during or after the text. 
8. Assessment of Reading 
  Brown (2004 :189-218) in his book explains some reading 
assessments with the design of assessment reading for extensive 
reading. The design of assessment of reading for extensive reading as 
follows: 
a. Skimming-scanning  
It is the process of rapid coverage of reading matter to determibe its 
gist or the main idea. 
 
 
 
 
 
b. Summarizing and responding 
Asking the test taker to write the summary of the text, then given to 
another test taker to get the response about the summary. 
B. Theories of Teaching Reading Comprehension 
1. Definition of Teaching Reading Comprehension 
Teaching reading is an activity done by an English teacher in 
class. Teaching is showing or helping to learn how to do something, 
giving instruction, guiding the study of something, providing with 
knowledge, causing to know or understand (Brown, 2000:7). 
Teaching is not an easy matter.  Teaching activity can be done 
not only by teachers but also students. It belongs to the productive 
activity which retains students to write and speak. It is recommended 
that a teacher is able to make their students able to teach what they 
have learned to the other students, people around them or certain 
community. This activity covers sharing, presenting, running a 
seminar, and giving a workshop and training. Then they add it is also 
important to remember that the goal of reading is to understand the 
texts and to be able to learn from them. Good teaching enables 
students to learn, to read, and to learn to read. 
From the definition, it can be conclude that teaching is about 
helping someone to learn how to do something. It can be done by 
giving the learners instructions on how to do that or by guiding them 
in doing the thing that they expected to learn. Someone who teaches 
 
 
 
 
can be called as a teacher, while the one who is taught can be called as 
a learner. 
There are some issues that should be highlighted to be a good 
teacher, such as teacher should make his or her lesson interesting, a 
teacher must love her/his job, a teacher should make his or her lesson 
interesting, a teacher must love her/his job, a teacher should have 
her/his own personality, a teacher should have lots of knowledge and a 
teacher is an entertainer in a positive sense not in a negative sense 
(Hammer, 1998:1-2). 
2. Elements of Teaching 
Teaching has 3 elements. The teaching elements are roles of learners, 
roles of teachers and materials. 
a. Roles of learners 
According to Edge (2001: 9) states that all learners are the 
same. They have everything whose is possessed somebody else, 
among others emotional, intelligence, a place to live and 
everything else that goes with being a human being including the 
ability to speak at least one language. 
These characters are typical of good language learners, although no 
learners would have them all. 
1) They have a positive attitude about the language they want to 
learn and about speakers of the language 
2) They have a strong personal motivation to learn the language 
3) They are confident that they will be successful learners 
 
 
 
 
4) They are prepared to risk making mistakes and they learn from 
the mistakes that they make 
5) They like to learn about the language 
6) They organize their own practice of the language 
7) They find ways to say things that they do not know how to 
express correctly 
8) They get into situations where the language is being used and 
they use the language as often as they can 
9) They think about their strategies for learning and remembering 
and they consciously try out new strategies 
b. Roles of Teacher 
According to Edge (2001: 9) states that teacher is a main 
actor in success or not to transfer of knowledge in teaching 
learning to the students. They must have a wide knowledge, good 
idea, etc. The teacher is the most powerful in the classroom. There 
are many ways for the teacher to use that power, these are as 
follows: 
1) Organization 
The learners have the purpose in their activity in the 
classroom, which they are learning in the classroom to get 
knowledge. The learners feel confidences in their teaching-
learning process. 
 
 
 
 
 
 
2) Security  
The learners must give one condition which safe and 
comfortable to the student. So, the condition in the classroom 
will be conducive without students feel afraid or noisy in their 
learning. 
3) Motivation  
Learners will be successful if they are given motivation 
when they learn. The teachers should give motivation to their 
students if they faced difficulties or problem in their 
assignment. 
a) Instruction  
Learners need to be told about new things and told how to 
do new things 
b) Modeling 
Learners need to be told about new things and shown how 
to do new things 
c) Guidance 
Learners need a helping hand to discover new things and to 
practice new skills 
d) Information 
Learners need sources of extra information about what they 
are learning, which they can call on as required 
 
 
 
 
 
 
e) Feedback 
Learners need to know how close they are getting to their 
targets 
f) Encouragement 
Learners need to feel that the language is developing inside 
them, even if what they are producing at the moments 
seems unlike Standard English 
g) Evaluation  
Learners need to know the result of their study, so, motivate 
instruction, model, guidance, information, give feedback, 
encourage, and evaluate. 
c. Materials  
There are three materials, the explanation of each material such as: 
1) Curriculum  
The curriculum is a collection of student educational 
experiences obtained at school. Keep in mind that education in 
the broadest sense can be a god. The first problem is 
determined by the preferred curriculum, namely in terms of 
determining goals that really are fun, encouraging and provide 
convenience in the analysts that students do in learning. 
Richards (2001 : 2) adds curriculum focuses on determining 
what knowledge, skills, and values students learn in school, 
what experiences should be provided to bring about intended 
 
 
 
 
learning outcomes, and how teaching-learning in schools or 
educational systems can be planned, measured, and evaluated. 
Curriculum in MTsN 6 Boyolali uses the 2013 curriculum. 
The 2013 curriculum learning system at MTsN 6 Boyolali has 
been centered on students. That is, students are asked to 
observe the surrounding environment and then conclude 
themselves from the results of observations. 
2) Syllabus  
 According to Richards (2001: 2) syllabus is a specific of 
the content of a course of instructions and lists what will be 
taught and tested by the teacher. Generally, a syllabus should 
include some elements they are: 
a) The purpose of the subject study that should be taught 
b) The target of the subject study 
c) The skill that is needed to dominate well 
d) The formation of topics that are taught 
e) The activities and the source of the study to support the 
success of teaching 
f) Some evaluation techniques that are used 
3) Lesson Plan 
 Government Rule No. 65 Year 2013 about the standard of 
process stated that; 
“Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 
rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu 
 
 
 
 
pertemuan atau lebih. RPP di kembangkan dari silabus 
untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 
dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD)” 
 According to Mulyasa, 2007: 212  
“Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 
suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan 
manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 
kompetensi dasar yang ditetapkan dalam  standar isi dan 
jabarkan dalam silabus.” 
The main elements in the lesson plan, according to Harmer 
(2001) 
1. Who are the students for this activity? 
The description or characteristics of the class and study 
groups who will learn to use the lesson plan 
2. What will it achieve? 
A description of the learning objectives to be achieved 
3. How long will it take? 
It is a statement about the time limit allocted for 
conducting the learning process 
4. What might go wrong? 
Problems that might arise and anticipate them 
5. What will be needed? 
Media needed for learning 
 
 
 
 
 
6. How does it work? 
A series of activities that will be carried out to achieve 
the goal 
3. Problem in Teaching Reading Comprehension  
  The factors in teaching which are most often responsible 
for people to comprehend reading materials according to Kennedy 
(1981 : 141) included: 
a. Classroom management 
 There are some teachers who are not good enough in 
managing classin teaching learning process, especially in 
teaching reading. It is caused by some factors. They are from the 
condition of class, time, students by some factors. when the 
class has many students, it means that the class is not an 
effective class to teach. Then, the teacher will find difficluties 
related to manage the class. 
b. Lack of pupil interest 
   It is difficult to any but the most thorough disciplined 
readers to concentrate on materials they dislike or that is 
unrelated to their personal interest. Without thoroughly attention 
to content comprehension of such materials will be negligible. 
Lack of interest causes the mind to wander, eliminates any 
desire to excel, encourage a dislike for the task and reduces 
consciousness effort. 
c. Knowledge 
 
 
 
 
   Knowledge is an essential to comprehension without an 
appreciation of the meaning of words, they can be no 
comprehension. Moving beyond the meaning of individual 
word, domain knowledge is also considered crucial for 
comprehension. Apperciation of the domain that is being 
reffered to in a text allows the reader to move from a word of 
propositional level represntationof the text to one which 
integrates this knowledge with a broader body of background 
knowledge, thus allowing the reader to build a potentially 
inference-rich mental models of the situation or event. 
d. Vocabulary difficulties 
  An excessive vocabulary burden forces the readers to rely 
on a dictionary or to bypass many important words.  
In summary, factor in teaching reading comprehension above, 
in these research students' problems on reading comprehension 
are less of vocabulary, difficult material. And lack of pupil 
interest that influence on teaching-learning process in the 
classroom. 
e. The Solving Problem of Teaching Reading 
  The teacher should be a good faciliator as Brown (1994 : 7) 
states that teaching is guiding and facilitating learning, enable 
the learner to learn, setting the codition for learning it means 
that teaching is a process of guiding the students to learn and 
develop their knowledge. Furthermore, teaching is a guideline 
 
 
 
 
for the teacher to help the strudnets in comprehending the text 
easily. It means that teacher must create a good atmosphere. 
C. The Nature of Skimming and Scanning 
1. Definition Skimming and Scanning 
Skimming and scanning are part of reading skill, Harmer (2007: 100 -
101) stated that: 
a. Skimming 
 Skimming is another type of fast reading. The reader must 
determine which words, phrases, and sentences are important and 
which to discard, and how they relate to the main point of the text. 
Readers skim when the time is short or when they need to 
understand the general ideas but not the particulars of an article or 
book. According to Brown (2004: 213) skimming is the process of 
rapid coverage of reading matter to determine its gist or main idea. 
In skimming the readers ignore the details and look for the main 
ideas. Main ideas are usually found in the first sentences of each 
paragraph and in the first and last paragraph so that is also useful to 
pay attention to the organization of the text. 
 While, according to Maxwell (1969) cited in Diaz, S & 
Laguado, J (2013 : 138), skimming as getting the main idea or gist of 
a selection quickly in a written text where the student develops 
powers of inference through systematic practice which encourages 
them to anticipate of a text. So, skimming can help the students to 
 
 
 
 
find the key-words that permit them to infer the general sense of a 
text to interpret text faster and advance the reading process.  
 According to Liao (2011) skimming is done at as speed 
three or four times faster than normal reading. People often skim 
when they have lots of material to read in a limited amount of time. 
Furthermore, there are steps in applying skimming strategy, those 
are: 
a) Read the title 
b) Read the introduction of lead paragraph 
c) Read the first paragraph completely 
d) Read the first sentence of each remaining paragraph 
e) Dip into the text to looking for clue words, proper noun, unusual 
words, enumeration, qualifying adjective, typographical cues 
f) Read the final paragraph completely 
b. Scanning  
 Scanning is great for teaching students to identify key-
words quickly and to help students practice finding a key-word 
repeatedly until they recognize it instantly. This skill means that they 
do not have to read every word and line, on the contrary, such an 
approach would stop them from scanning successfully.  
 Scanning strategy is the strategy for quickly finding 
specific information in a text while ignoring its broader meaning 
(Brown, 2001). Both of the strategies help the students to read in a 
more focused and efficient way. Therefore, the skimming-scanning 
 
 
 
 
strategy is an accelerated reading strategy to quickly looking for the 
idea and specific information of the text. 
 According to Maxwell (1970) cited in Diaz, S & Laguado, 
J (2013 : 138) states with this scanning, the students look for specific 
information within a text such a dates, names, places, among others 
and to defined as the ability to locate specific facts and details 
quickly, is regarded as a desirable reading skill and is taught in most 
development reading courses. 
According to Arundel in Reading and Study Skill Lab 
(1999), there are several steps to maximize the use of scanning 
system on reading comprehension:  
1. Keep in mind at all the time what is you are searching for.  
2. Anticipate in what form the information is likely to appear 
numbers, proper nouns, etc.  
3. Analize the organization of the content before starting to scan. 
If the material is familiar or fairly brief, we may able to scan 
the entire article in a single search. But If the material is long or 
difficult, it may be neccessary to determine which part of the 
article to scan.  
4. Let your eyes run rapidly over several lines of print at a time.  
5. Read the entire sentence when you find the sentence that has 
the information you seek.  
 
 
 
 
 
 
2. Aspects skimming and scanning in teaching reading 
There are five aspects of reading below are treated by skimming and 
scanning as strategies of teaching reading in this study: 
a. Identifying purposes and organizational patterns of texts 
 Through strategies of skimming and scanning readers are 
able to distinguish between the overall purposes of a passage and 
the purposes of specific parts of a passage, to identify category 
words that restate the purposes of passage, to find out the 
organiziational pattern of the passage by recognizing relationship 
between points made in the passage, and to recognize signal words 
in the passage and identify the organizational patterns they 
represent.  
b. Understanding unknown vocabulary from structural clues and 
words parts 
 Barnhart (2008: 697) states that stock of words is used by 
the person, class of people, profession. By skimming types of 
structural clues such as words marked with punctuation, 
restatement, and explained, students are able to guess the meaning 
of unknown vocabulary in the very limited time. Instead of 
structural clues, scanning also helps students to understand how to 
find the meaning of unknown words through scrutinizing the words 
parts such as prefixes, suffixes, and roots contained within the 
word. 
c. Inferring information from the passage 
 
 
 
 
 Katheleen (1986: 31) states that an inference is 
educational; guess our prediction about something unknown based 
on available facts and information. Information given in reading 
texts is both directly stated and indirectly stated. Inference can be 
made by concluding or paraphrasing information. In addition, an 
inference may make predictions about another related situation, 
such as what probably came before or after the reading passage. To 
this type of inference, readers only skim the first sentence or the 
last sentence of the passage. By inferring, again skimming must 
have been the solution employed by readers to make time effective. 
d. Understanding facts and details from the text 
  To understand facts and details from the passage, 
scanning is a technique which can be taken for granted. Students 
should employ scanning by looking for the topic and main idea, 
because all facts, details, and the overall organization of the 
passage refers to the topic and main idea. Therefore, specific 
information will tell readers about the main idea precisely 
(Kathelen, 1986: 36). Thus, by scanning what should be scanned 
can help readers to speed their comprehension in this kind of 
reading task. 
e. Defining the author's attitudes, tones, and purposes on the passage 
 In terms of the author's purposes, readers may draw a conclusion 
about the purposes by skimming the main idea in the topic 
sentence and the details used to support the main idea.  
 
 
 
 
3. The Relationship Between Reading Comprehension and 
Skimming-Scanning Technique 
 According to Brown and Johnson (1978: 65) as quoted by 
Helwana (2011) argued that comprehension as product and process. 
Process is what happens to the readers as they readand product 
involves measuring, in some objective ways the result of the process. 
There were two real elements of reading comprehension and these 
elements were part of intellectual skill. Intellectual skills are very 
important for the reader to comprehend a text. According to Thoschitz 
(2005: 4), the intellectual skills were divided into two elements and 
classified as follows: 
1. Macro skills 
Macro skills are not only skills, nut much more do they define 
strategies a reader is supposed to develop for reading in the foreign 
language as well as in the mother tongue. They include the 
following technique: 
a) Scanning text to locate specific information. The ability to find 
out the information by reading line by line in reading text. The 
ability locate the specific information you are looking for. 
b) Skimming text to obtain the gist. The fast reading ability finds 
out the main idea of the text. The process can be done by 
reading the title, reading the introduction the paragraph, and 
reading the first sentence of every orther paragraph to find the 
idea or information needed in the text. 
 
 
 
 
c) Identifying stages of an argument. The ability finds out the 
suggestion and conclusion from the source in the text. It can be 
used to classify which one belongs to the conclusion and 
suggestion. It also can be said as the ability to infer the 
messages of the text. 
d) Identifying examples presented in support of argument. The 
ability of the students in giving the example of the evidence 
and statements in order to claim the something is true. 
2. Micro skills 
Micro skills are in contrast to low level skills intellectual 
operations. Those include some aspects, they are: 
a) Identifying referents of pronouns. This skill is used to show the 
people or the speaker who states the words or phrases in the 
text. 
b) Using context to guess meaning of unfamiliar words. The 
ability to find the familiar word or the words synonym that its 
words are used in the text. 
c) The ability understand the relation between part of text by 
recognizing indicators in discourse, especially for the 
introduction, development, transition and conclusion of ideas. 
In other words, this skill is used to identify the generic structure 
of the text. It also can be used to mention the next belong to 
deductive paragraph. 
 
 
 
 
 
4. The advantages of Skimming and Scanning 
There are some advantages skimming and scanning building on Grellet 
(1981 : 19) in Winarti (2010 : 15), there are as follow: 
a. The advantages of Skimming 
There are some advantages to skimming. There are as follow: 
a. Skimming can help the students go through the reading 
material quickly in order to get a gist of the text. 
b. Skimming help the students to know the text is organized 
c. Skimming can help the students to get an idea of the tone or the 
intonation of the writer 
It means that by reading using skimming the students can make 
reading material easier and students to know how the text is 
organized and the students can improving an idea of the tone or 
the intonation of the writer. 
b. The advantages of the Scanning 
There are some advantages to scanning. There as follow: 
a. Scanning help the students only try to locate specific 
information 
b. Scanning help the students to follow the linearity of the passage  
c. Scanning help the students to use the time efficiently 
Based on the statement above, reading using scanning can help 
the students to get information from the book and the students 
can use the time efficiently. 
 
 
 
 
 
5. Reading Comprehension at English Lesson in MTsN 6 Boyolali 
Reading material used in MTsN 6 Boyolali is descriptive and recount 
text. In teaching, teachers often usedonly Students exercisebooks 
(LKS). The reading teaching system at MTsN 6 Boyolali uses the 
skimming and scanning technique. In the use of this method, the 
teacher tells students to read an alley text in the book, then students are 
told to look for difficult words and interpret them. 
D. Previous Related Studies 
 In order to make the research valid, the researcher presents the 
previous studies related to this research, there are as follow:  
 The first previous research is "A Descriptive Study on Teaching 
Reading to The Eight Grade Students of SMP N 5 Sukoharjo in Academic 
Year 2013/2014". This thesis is written by Haryatun students at State 
Islamic Institute of Surakarta in 2014. The similarities of the previous 
research and this research focus on reading comprehension and the 
research design is descriptive qualitative. The differences between the 
previous research and this research are the focuses on method, the method 
in previous research is KWL (Know – Want to Know – Learned). While 
this research focuses on Skimming and Scanning. 
 The previous research employs the descriptive qualitative method. 
The research instrument is the researcher herself and the data are found 
from the class observations, interviews. To ensure the data, the researcher 
uses the data validation of the data triangulation. The data analyzed used is 
the reduction of data, the display of data and conclusion or verification.  
 
 
 
 
 The second previous research is “Teaching Reading 
Comprehension using Group Work at the eight grade of MTs Negeri 
Sukoharjo in Academic Year 2015/2016”. This thesis is written by Metana 
Nur Arimbi students at State Islamic Institute of Surakarta in 2016. This 
thesis focused on Group Work technique can be applied to the teaching 
process. While this research focuses on skimming and scanning technique. 
The third previous research is “Teaching Reading Comprehension 
to ESL/EFL Learnes”. This the jurnal is Hesham Suleiman Alyousef 
Albaya Intermediate School, Riyadh at Saudi Arabia in 2006. The 
similarities of the previous research and this research focuses on reading 
comprehension and the different this jurnal focused on ESL/EFL Learners, 
but this research focuses on Skimming and Scanning. 
  This researcher was different from the previous researcher, in 
which this study focused on teaching the reading process and the 
techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
A. Research Design 
In doing this research, the researcher uses descriptive qualitative 
research.  The research design that had been taken by the researcher is 
descriptive research that employs a qualitative approach. Denzin &Lincoln 
in Creswell (2007: 36) states that qualitative research is a situated activity 
that located the observer in the world. 
Based on the explanation above, it can be concluded that 
descriptive qualitative research is a situated activity that locates the 
observer in the world. It focuses on data in the form of word based on 
descriptive of the data. 
The researcher chooses qualitative data research to conduct the 
final project of this paper. In this qualitative research, the researcher wants 
to know the result of describing teaching reading comprehension. 
B. Setting of the Research 
1. Place  
This research is conducted at MTs N 6 Boyolali that is located 
Jl.Waduk Cengklik Ngesrep Ngemplak, Boyolali. This school includes 
of VII class until IX class. 
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2. Time 
The research started with writing the research proposal, pre-
observation, seminar on the proposal, conducting the research, 
analyzing the data, and the last activity that is examination of 
munaqosyah. 
The time of research will be conducted from January to June 
2018/2019 and the day of research are Wednesday dan Thursday when 
the teaching-learning process of English lesson. The object of this 
research the eighth grade class in academic year 2018/2019. Here is 
the time table of research: 
No activity 
 
        month 
Jan 
 
Feb 
 
Mar 
 
Apr  May june July 
1 Pre-
observation 
√ √      
2 Seminar on 
the proposal 
   √    
3 Conducting 
the research 
   √ √   
4 Analyzing of 
data 
     √  
5 Examination 
of 
munaqosyah 
       
Table 3.1 Research Timeline
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C. The Subject of the Research 
Arikunto (2013: 90) states that subject of the research is thing that 
has central position on subject of the research. The subject of this research 
is the English teacher and the students VIII I Class. 
D. Technique of The Collecting Data 
Ary, Jocabs and Sorensen (2010 : 204) states that collecting data 
collection is more than simply deciding on whether you will observe on 
interview people. 
In collecting the data the researcher uses the following procedures, 
those are: 
1. Observations  
 Ary, Jocabs and Sorensen (2010 : 213) states that observation is the 
process of gathering open-ended, firsthand information by observing 
people and places at a research site. 
 Observation is based on direct experiences in order to researcher 
interact with people in setting directly. The researcher can make a field 
note based on what she will see, setting, manner, and whatever in 
accordance with the real situation. Observation is an activity of viewing 
the research subject in detail.  
 The researcher joined in the classroom, observed and collected the 
data about teaching reading comprehension. The researcher can get 
information about the process teaching reading comprehension by using 
skimming and scanning at the eighth grade students. 
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2. Interviews  
 Ary, Jocabs and Sorensen (2010 : 217) state that equally popular to 
observation in qualitative research is interviewing. A qualitative 
interview occurs when researcher asks one or more participants general, 
open-ended questions and record their answers.  
 In this research, the researcher used interview to get the 
information about the problems faced by teacher and the students in 
teaching reading comprehension. 
3. Documentation 
 Sutopo (2002: 54) document is a written related with the certain 
event or activities. The document in this research are the syllabus, 
lesson plan, and reading comprehension materials. 
E. Technique of Analyzing Data 
The process of data analysis in this research are: collecting the 
data, reducing the data, presenting the data and drawing conclusion. Miles 
and Huberman in Sutopo (2002 : 95). 
1. Collecting the data 
 The researcher collected the data from observation, interview, and 
documentation. The researcher did observation to know how is the 
process of teaching reading comprehension by using skimming and 
scanning. Then, the researcher collected data by interview to know how 
the problems faced by teacher and students teaching reading 
comprehension. The last, the researcher collected the data by using 
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documentation, the documents were lesson plan, syllabus, photograps, 
material and letters of permission. 
2. Reducing the Data 
 Data reduction means summarizing the data, choosing the main 
data and finding the patterns and losing the unimportant data. The 
researcher did reduction of the data which are observation and 
interview. A reduction of the data were needed because not all of the 
data could be input as the need of the research, just the important point 
and acording to the requirement of the data were analyzed. 
3. Presenting the data (Data Display) 
 Data display used to display the findings of the research. The 
researcher displayed the findings of the research by giving table of the 
process in teaching reading comprehension by using skimming and 
scanning. And then, the researcher will described it. In this step the 
researcher made conclusions about the result of the process in teaching 
reading comprehension by using skimming and scanning. And the 
problems faced by teacher and students teaching reading 
comprehension. 
4. Drawing Conclusion 
 Sutopo (2002 : 93) stated that in drawing the conclusion, the 
researcher makes formulation or accumulation of his interpretation and 
analysis throughout the course of the study as long. 
 The result of the research becomes the description of the analysis 
of skimming and scanning in teaching reading comprehension in 
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English subject at the eight grade of MTs N 6 Boyolali at an academic 
year of 2018/2019. 
F. The Trustworthiness of the Data 
Every study needs a validity to prove the evidence of the result 
correctly. As stated by Alwasilah (2002:169), correctness and honesty in a 
description, conclusion, explanation, interpretation, and all kinds of report 
can be called validity. Fraenkel,Wallenand Hyun (2012:458) explain that 
“In qualitative research,validity refers to the appropriateness, 
meaningfulness, and usefulness of the inferences researchers make based 
specifically on the data they collect, while reliability refers to the 
consistency of these inferences overtime, location, and circumstances”.   
From the validity and the reliability, the result of the study can be avoided 
from hestancy or threats about the data that are collected tend to be 
accurate or inaccurate and complete or incomplete. In this study,  the 
researcher  used  the  triangulation. Sutopo  (2002:  78-79)  he states that: 
Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 
peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam 
kaitannya dalam hal ini, dinyatakan bahwa terdapat tempat macam 
teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber, (2) triangulasi 
metodologis, (3) triangulasi peneliti, (4) triangulas iteoritis. 
From the theories above there are four techniques of triangulation. 
They are triangulation by using sources, triangulation by using methods, 
triangulation by using investigator, and triangulation by using theories. 
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1. Triangulation by using sources 
Triangulation by using sources means that the researcher will 
compare and recheck the credibility of information found in the 
observation with the data of interview and compare it with related 
documents. 
2. Triangulation by using methods 
Triangulation by using methods is that  researcher will check the 
credibility of the data of the research and the data sources by using several 
data collection technique and analyze them by same method. 
3. Triangulation by using investigator 
Triangulation by using investigator is that the researcher will 
recheck the credibility of her data by her own research or other researcher. 
4. Triangulation by using theories 
Triangulation by using theories is that the technique of examining 
data by finding standard of comparison from analysis explanation as a 
supporting data to get a valid evidenceof the research result. 
  In this research, the researcher used data triangulation by using 
method. The method consist of observation, interview, and documentation. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISSCUSSIONS 
 In this chapter consist of findings and disscussion. Findings and 
disscussion in this research to know the process of the teaching reading 
comprehension and the problems faced by teacher and students teaching reading 
comprehension. 
A. Research Finding 
1. The process of teaching reading comprehension by using skimming and 
scanning. 
 The first meeting, the teacher teaches reading about recount text. The 
theme is personal experience. The method used group work. There are 31 
students. The second meeting, the teacher explains the past material. 
Thereare 31 students. The process of teaching reading comprehension by 
using skimming and scanning there are opening, main activity, and closing. 
It can be seen at the table 4.1 
Table 4.1 
Teaching Process 
 
 Meeting 1 Meeting 2 
Opening - Greeting 
- The teacher checked the 
students’ attendance list 
- The teacher give the 
motivation 
- Deliver the material to be 
learned 
- Deliver the mechanism of 
the steps of learning from 
the beginning until the end. 
- Greeting 
- The teacher checked the 
students’ attendance list 
- Deliver the material to be 
learned 
- Deliver the mechanism of 
the steps of learning from 
the beginning until the end. 
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 Meeting 1 Meeting 2 
Main 
activity 
Observing 
-The teacher explained the 
material about recount text 
 
Questioning 
-The teacher gave an 
opportunity the students to 
ask about recount text? 
 
Experimenting 
-The teacher asks students 
to open page LKS 
The teacher asks the 
students to read a text 
-The teacher gives questions 
to students, what the main 
ideas of the text?, what is 
the title? And what the 
writer did on the next day? 
- The teacher divided the 
students into groups 
 
Associating 
-The students discussed the 
result of discussion 
 
Communicating 
-The teacher divided the 
students into groups 
-The students answer the 
result of discussion 
- The teacher give the 
comment to the students 
answers 
 
Observing 
- The teacher explains the 
past material 
 
Questioning 
-The teacher gave an 
opportunity the students to 
ask about material? 
 
Experimenting 
-The teacher asks students 
to work on the book 
package page 108. 
-The teacher gives 7 
minutes to answer 11 
questions 
 
Associating 
-The students discussed the 
result of discussion 
 
Communicating 
-The students have to 
present their results of 
discussion in front of class. 
Closing  -The teacher reviewed what 
the students discussed on 
that day 
- the teacher closes the 
teaching reading by giving 
conclusion 
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1) The First Meeting (April 19th, 2019)  
Setting  : In the Class VIII I 
Time  : 09.30 am – 10.50 am 
Informant : Mrs. Dewi Fitriasih (English Teacher) 
 Based on observation and data found from teacher’s lesson 
plan and interview with the teacher, teaching process by using 
skimming and scanning were divided into three steps, those were 
opening, main activities, and closing. 
 The first meeting has purpose to give explanation about 
recount text. The teacher is as a facilitator for students. The first 
meeting consists of three activities. Those are opening, main 
activities, and closing. 
 The first step is opening. The teacher opened the meeting 
by saying Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. It is 
one of the religious aspectsin the character education. After 
opening was checking attendance list. The teacher checked the 
students’ attendance list by calling the name one by one. After that 
she greeted the students and the teacher introduced the researcher 
to the students and told them about the purposes of the researcher 
visited their class. 
 The teacher usually gave warming up to the students in the 
beginning of the meeting. It is also the way of the teacher in giving 
motivation to the students. The warming up can be like giving 
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question related to the topic of the study that will be discussed on 
that meeting. 
 The second step is main activities. In this activity, first, the 
teacher asked the students “Ok students, are you ready to start our 
meeting today?” The students answered “Yes Mom”. Then, the 
teacher showed the theme of the meeting, the teacher taught 
reading recount text. The teacher asked “So, what is the recount 
text?” and then the teacher choose one of the students “Coba Reva, 
what is recount text?” then Reva asked “teks yang berisi 
pengalaman pribadi itu bu”. Then, the teacher tells students today 
to learn about recount texts. After that the teacher asks students 
what is recount text. After students answer what is recount text, 
then the teacher explains the definition of recount text and generic 
structure. There are 3 generic structures of recount text, namely 
orientation, event, and re-orientation. The teacher gives examples 
of recount text that is in the LKS. Then, the teacher asks students 
to open page 26 LKS. After that, the teacher explains the paragraph 
in the reading. The first paragraph includes orientation, because the 
writer tells or introduces what will be done. The second paragraph 
has the word the first, the day. the first and the day includes the 
event, when it happened. Then, the teacher asks students what the 
main ideas of the text are. Anyone can?. students answer, can't mrs. 
After that, the teacher said “OK, you can look for the main idea in 
the first and last paragraph of this” text. If you want to quickly 
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find out what the writer is doing, it uses scanning techniques. 
scanning techniques that you can know faster without reading the 
whole. For example, the word "two days ago" is in the guess and 
such there is a question what was done by the author on the two 
days ago? you can immediately answer without a whole, you just 
see there the word two days ago. that's the answer to that 
question.After that, teacher has finished explaining. Then, the 
teacher asks students to read the text within 2-5 minutes. the 
teacher makes a group to discuss the text. The discussion is hold 
because it has purpose to train the students in working team and 
giving opinion. There are ten groups. Every group consist of four 
students. Next, the teacher gives questions to the groups,(1) what 
the main ideas of the text?, (2) what is the title? , (3) what the 
writer did on the next day? 
 Then, students answer question number 1. Group 1 
answers: Ellie sat in the middle of the backyard. Group 2 answers: 
She climbed the steps one by one. Group 3 answers: ellie broke her 
leg. Group 4: ellie broke her leg. Group 5 anwers: She landed 
between the tree and the stairs. She held her leg. Group 6 answers: 
ellie broke her leg. Group 7: she had to stay at home for a week. 
Group 8: ellie broke her leg. Group 9: She climbed the steps one by 
one. Group 10: ellie broke her leg 
 Then, students answer question number 2. Group 1: Let me 
tell you about how ellie broke her leg, group 2: Let me tell you 
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about how ellie broke her leg. Group 3: Let me tell you about how 
ellie broke her leg, group 4: Let me tell you about how Ellie broke 
her leg. Group 5: Let me tell you about how Ellie broke her leg. 
Group 6: Let me tell you about how Ellie broke her leg. Group 7: 
Let me tell you about how Ellie broke her leg. Group 8: Let me tell 
you about how Ellie broke her leg. Group 9: Let me tell you about 
how Ellie broke her leg. Group 10: Let me tell you about how Ellie 
broke her leg. 
Then, students answer question number 3. Group 1 
answers: Ellie did not go to school. Group 2 anwers: Ellie did not 
go to school. Group 3 answers: Ellie did not go to school, because 
the doctor said she had to stay at home for a week. Group 4 
answers:  Ellie did not go to school, because the doctor said she 
had to stay at home for a week. Group 5 answers: Ellie did not go 
to school, because the doctor said she had to stay at home for a 
week. Group 6 answers: Ellie did not go to school. Group 7 
answers : Ellie did not go to school. Group 8 answers: Ellie did not 
go to school. Group 9 answers: Ellie did not go to school, because 
the doctor said she had to stay at home for a week. Group 10 
answers: Ellie did not go to school. 
 After that, the teacher accommodates the answers of 
students and discuss them together. Main ideas from the text we 
can get from the beginning of the paragraph or at the end of the 
paragraph. From the text the main idea is at the end of the 
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paragraph, namely ellie broke her leg. Of all the groups correctly 
answering what the title of the text is, the title of the text is Let me 
tell you about how Ellie broke her leg. 
Since time is up, the teacher said we will continue this material at 
the next meeting. 
 Then the last activity is closing. Before closing, the teacher 
reviewed what the students discussed on that day, then concluded 
and gave an exercise based on the material that discussed in 
teaching process.After that the teacher said “ Ok. Thank you for 
your attention. See you next meeting. “Wassalamualaikum 
Warrohmatullahi Wabarokatuh”. Then the students answered 
“Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh”. 
2) Second Meeting (April 24th, 2019)  
Setting  : In the Class VIII I 
Time  : 07.00 am –08.30 am 
Informant : Mrs. Dewi Fitriasih (English Teacher)  
  Based on observation and data found from teacher’s lesson 
plan and interview with the teacher, teaching process by using 
skimming and scanning were divided into three steps, those were 
opening, main activities, and closing. 
  Based on observation, activities in the second meeting is 
appopriate with the procedure of teaching reading recount text. It 
has purpose to know students’ skill in reading recount text. In the 
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second meeting, the activities consist of opening, main activity, and 
closing.  
 The opening was the activity in which the teacher has come 
to the class first.. In this activity, the teacher always said 
“Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh” As a greeting, 
then the students answered “Wassalamualaikum Warrohmatullahi 
Wabarokatuh”. After that, checking attendance and preparing the 
lesson. In checking attendance, the teacher called the students one 
by one as an affection part of the class.  
 In main activity, the teacher was told "last week I explained 
about skimming and scanning techniques and today we practice 
working on the questions from the textbook using the same 
technique". As the procedure of skimming and scanning 
techniques, then the teacher asks students to do the questions in the 
textbook package page 108. Then students understood the 
questions in 7 minutes. Students work on 11 questions. When time 
runs out the teacher gives a clue to stop and asks students to 
exchange their work with their peers and their peers give grades. 
The teacher asks students to come forward reading the questions 
and the teacher asks what the correct answers are and so on up to 
question number 11. In communicating, the students have to 
present their results of discussion in front of class.The material can 
be finished in two meetings, the teacher has some tasks for students 
to evaluate students comprehension in reading recount text.  
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 In closing activity, the teacher closes the teaching reading 
by giving conclusion for every material in every meeting with 
students. Teachers ask what are the benefits of skimming and 
scanning. The benefits of skimming if you can read fast with 
related general information. If you want to quickly find out what 
the writer is doing, it uses scanning techniques. You can get 
information quickly without reading all who can use skimming and 
scanning techniques. The closing session is the teacher closed the 
meeting in the end of the lesson. After that, the teacher said “all 
right, this is end of our lesson today. So far, is there any 
question?”. Then, the students answer “there is no more question, 
Miss”. After that, the teacher said “If there is no more question, I 
think it has been clear for you. Thank you for your attention today 
and don’t forget to study at home”.Finally, the teacher closed the 
meeting by saying “Wassalamualaikum Warrohmatullahi 
Wabarokatuh” 
3) Material Used 
 The material should be appropriated to be competences 
because it must be able to increase the students skill and 
knowledgein reading comprehension. The material should help the 
students understand the lesson easily. The lesson of the material 
reflected the decision concerning with the primary goal of the 
material. 
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The lesson book must be used  in the school as the main book in 
teaching and learning process for the student assigment, and for 
test. Every school or teacher does not allowed in many condition to 
use the other book as the main book exept the book from the 
goverment.. The attention by the government. (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2012) 
 Based on the researcher observations , she found that the 
result is to developthe student straight forward in studying English. 
The printed materials used in MTs Negeri 6 Boyolali are worksheet 
and handout. 
4) Evaluation  
 Evaluation is the goal or purposes of the lesson are being 
achieved, namely whether the lesson is effective. In evaluating the 
students, the teachers have set some criteria of the students which 
want to be assesed, such as their daily performance and periodic 
test conducted by the teachers. The teacher said: 
“evaluasinya di pemahaman reading ya kita memberikan soal-soal 
yang terkait dengan materi deskriprif dan recount text sesuai 
dengan materi yang saya ajarkan, kan di reading itu ada social 
fuction kemudian makna kata kemudian topic dari bacaan tersebut 
dan reference biasanya soal-soal itu yang saya berikan ke anak-
anak.” (G/Friday, 17May2019) 
2. The Problems Faced by Teacher and Students of Teaching Reading 
Comprehension   
 Based on the result of interview with the teacher and the students 
reading comprehension at eight grade students of MTsN 6 Boyolali, the 
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problems faced by the teacher are classroom management, and lack of 
students interest. The problems faced by the  students in teaching of 
English reading are vocabularies difficulties, classroom management, and 
lack of students interest. It can be seen at table 4.2 
Table 4.2 
Problem faced by teacher and students 
PROBLEMS S1 S2 S3 S4 S5 T1 
Vocabulary 
difficulties 
√ - √ √ - - 
Classroom 
Management 
- √ - - - √ 
Lack of students 
interest 
- √ √ - - √ 
Knowledge - - - - - - 
 
The first problem faced by the teacher is classroom management.  It can be 
proved, by the statement below: 
“yang pertama itu kelas manajemennya mbak, dalam proses belajar 
mengajar siswa itu ada yang rame sendiri dan berbicara sama 
temannya. Pada saat proses belajar mengajar saat saya meminta siswa 
untuk pembagian kelompok siswa ada yang susah di aturnya. Ya kalau 
ini solusinya biasanya saya dekati terus saya kasih tau agar tidak rame 
lagi.” (G/Friday, 17May2019) 
The second problem faced by the teacher is lack of students interest.  It can 
be proved, by the statement below: 
“ ............ Yang kedua lack of students interest, kurangnya minat siswa 
dalam membaca mbak. kalau ada siswa yang kurang minat dalam 
membaca itu ya agak susah mbak, karena siswanya jadi 
malas”(G/Friday, 17May2019) 
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The first problem faced by the students is vocabulary difficulties.  It can be 
proved, by the statement S1, S3, and S4. The statement below: 
“Kesulitannya gak tau artinya. ....” (S1/Friday, 17May2019) 
“....... kesulitannya vocabnya mbak.” (S3/Friday, 17May2019) 
“kesulitannya dalam reading itu buat ngartiin kata-kata sukar yang 
nggak kita ketahui” (S4/Friday, 17May2019) 
The second problem faced by the students is classroom management.  It 
can be proved, by the statement S2 and S4. The statement below: 
“.... teman-teman pada gojek (rame sendiri) jadi perhatiannya kemana-
mana.” (S2/Friday, 17May2019) 
 
“itu loh mbak, teman-teman pada berisik sendiri kalau guru 
menjelaskan. Jadi aku terganggu dalam process belajar” (S4/Friday, 
17May2019) 
 
The third problem faced by the students is lack of students interest.  It can 
be proved, by the statement S2 and S4. The statement below: 
“aku gak suka membaca mbak”(S2/Friday, 17May2019) 
 
“Tapi untuk reading buat aku mungkin malah ngebosenin dan bikin 
ngantuk” (S4/Friday, 17May2019) 
  Based on research, the researcher concluded that in every meeting 
in teaching and learning process, the teacher had problems with her 
students because the students limited of vocabulary, in every meeting the 
students always opens their dictionary to translate the text into Indonesian, 
sometimes the students found by word of the text then the students written 
Indonesian word on their students exercises book (LKS), so that they 
always remembered the meeting of the text. Sometimes the teacher helped 
the students translated into Indonesian or the teacher helped students to 
find the meaning of the text, but the teacher always patient when teaching 
and learning process, she assumed that the students difficult in 
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Englishlesson, the students got English lesson just at school. Then the 
students had different ability in teaching and learning process. 
B. Discussion  
 Overall, the findings indicated that the students of experimental group 
improved their reading comprehension after treatment by using skimming-
scanning technique. During the treatment process, the researcher focused on 
improving reading skills through skimming-scanning technique, students also 
carried out different activities about what they read such as answering 
questions.  
1. The Teaching Reading Comprehension in Reading Class 
 According in Brown (2004: 213) skimming is the process of rapid 
coverage of reading matter to determine its gist or main idea. In addition, 
Maxwell (1970) defined scanning as the ability to locate specific facts and 
details quickly it is regarded as a desirable reading skill and is taught in 
most developmental reading courses.The teaching learning process in 
reading comprehension at the eighth garde students of MTsN 6 Boyolali 
there were 2 meetings. 
a. The first meeting 
 The first meeting, the teacher teaches reading about recount text. 
The theme is personal experience. The process of teaching reading 
comprehension by using skimming and scanning there are opening, 
main activity, and closing.  
 In the opening, the teacher greeting, and then the teacher checked 
the students’ attendance list, then the teacher give the motivation, and 
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then deliver the material to be learned and deliver the mechanism of the 
steps of learning from the beginning until the end. 
 In the main activity,The teacher explained the material about 
recount text. The teacher gave an opportunity the students to ask about 
recount text. The teacher asks students to open page LKS (Handbook). 
The teacher asks the students to read a text, the teacher ordered the 
students to read a text in their handbook entitled “Let me tell you about 
how ellie broke he leg”. The teacher gives questions to students, what 
the main ideas of the text?, what is the title? And what the writer did on 
the next day?. And then, the teacher divided the students into groups. 
One groups consist of four persons. The students answer the result of 
discussion. After that, the teacher rechecked the answer of the questions 
together with the students. 
 In the closing activity, the teacher reviewed what students 
discussed on that day. 
 Based on the finding, the teacher uses skimming and scanning 
techniques in teaching reading comprehension.  
b. The second meeting 
 The second meeting, in the opening, the teacher greeting. The 
teacher checked the students’ attendance list. The teacher deliver the 
material to be learned and deliver the mechanism of the steps of 
learning from the beginning until the end. 
 In the main activity,  the teacher asks students to practice doing the 
exercise. As the procedure of skimming and scanning techniques, then 
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the teacher asks students to do the questions in the textbook package 
page 108. Then students understood the questions in 7 minutes. 
Students work on 11 questions. When time runs out the teacher gives a 
clue to stop and asks students to exchange their work with their peers 
and their peers give grades. In communicating, the teacher asks students 
to come forward reading the questions and the teacher asks what the 
correct answers are and so on up to question number 11. In the closing 
activity, the teacher closes the teaching reading by conclusion.  
 Based on the finding, the students answer practice exercise uses 
skimming and scanning technique. 
2. The Problems Faced byteacher and students in teaching reading 
comprehension of the eight grade students of the MTs Negeri 6 
Boyolali in academic year 2018/2019 
 Inteaching reading comprehension, there are some problems faced by 
the teacher and students. The problems faced by teacher in teaching reading 
comprehension of the eighth grade students of MTs Negeri 6 Boyolali are  
(1) Classroom management, the teacher feels difficulty in managing 
students in the beginning lesson, because when the teacher explained the 
material in front of class, they were noisy. Some of them listened to the 
teacher explanation, draw, and talked with other friend and distrubing his 
friend. (2) lack of students interest, the students who have bad interest in 
English, they will be passive during teaching reading process. 
 The problems faced by students in teaching reading comprehension of 
the eighth grade students of MTs Negeri 6 Boyolali are  (1) vocabulary 
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difficulties. Limited vovabulary of the students make the teaching and 
learning process do not run well, because the teacher explains the material 
sometimes uses English. Teacher's solution to overcome students of 
vocabulary difficulties is by finding meaning together and each lesson is 
expected to bring a dictionary. (2)Classroom management, when the 
teacher explains the material, there are students who feel disturbed by noisy 
classroom conditions. so the attention of the students is disturbed, (3) lack 
of students interest, when the students find a long text, students cannot 
understand. 
 In theory there are indeed 4 problems in reading comprehension, 
namely vocabulary, classroom management, knowledge, and lack of 
interest students. But knowledge do not include problems in Boyolali 
MTsN 6 in the learning process of reading comprehension, because 
students at Boyolali MTsN 6 already understand and are enthusiastic about 
knowledge. 
 Knowledge is defined as the ability of a person to recognize, know and 
understand according to the perception perspective. There are many ways 
that can be taken so that someone acquires knowledge. One of the most 
often done is through reading. Reading can also increase knowledge, 
because reading means transferring reading material to our brain. Then 
according to our mind-set the reading material will be processed. 
Knowledge and experience will make it easier for readers to form an 
understanding of the reading that will be read. 
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At the time of reading, the eye will recognize the word while the 
mind connects it to its meaning. Grade 8 students at MTsN 6 Boyolali 
already understood about reading comprehension. They were very 
enthusiastic in participating in learning activities especially reading 
learning. During the teaching and learning process the teacher gives a 
reading to students after which students are told to look for the main 
idea in a reading by using skimming and scanning techniques. At that 
time students are enthusiastic to look for the main idea and when 
students do not know the meaning of one of the words in a reading, 
students look for that meaning in the dictionary. If in the dictionary 
they do not find meaning, students ask the teacher. Viewed from the 
ways students understand a reading they already understand the 
knowledge of reading. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
 This chapter presents the conclusion of this research. The conclusion of 
this research deals with the answer of the research prbolem faced on the 
research findings and discussion in the chapter IV. In this section, the 
researcher draws the answer about research problem realated teaching reading 
comprehension by using skimming and scanning at the eighth grade of MTsN 6 
Boyolali at academic Year 2018/2019.  
 The process of teaching reading comprehension consist of 3 steps. 
There are opening, main activity, and closing. In the opening activity or pre- 
reading the teacher gives apperception and explains the material that will be 
delivered. In the main activity or reading activity, the teacher uses skimming 
and scanning. The teacher uses group work method, she gives 5 minutes for 
students to read the text. After finishing read the text, the teacher ask some 
question depends of the text. In this activity, the teacher also does an 
assessment activity. In the closing activity, the teacher reviews the material that 
has been delivered, and the students can understand the material easily. 
 The problems faced by teacher in teaching reading comprehension of 
the eighth grade students of MTs Negeri 6 Boyolali are  (1) Classroom 
management, the teacher feels difficulty in managing students in the 
beginning lesson, because when the teacher explained the material in front of 
class, they were noisy. Some of them listened to the teacher explanation, draw, 
and talked with other friend and distrubing his friend. (2) lack of students 
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interest, the students who have bad interest in English, they will be passive 
during teaching reading process. 
 The problems faced by students in teaching reading comprehension of 
the eighth grade students of MTs Negeri 6 Boyolali are  (1) vocabulary 
difficulties. Limited vovabulary of the students make the teaching and learning 
process do not run well, because the teacher explains the material sometimes 
uses English.Teacher's solution to overcome students of vocabulary difficulties 
is by finding meaning together and each lesson is expected to bring a 
dictionary.(2)Classroom management, when the teacher explains the material, 
there are students who feel disturbed by noisy classroom conditions. so the 
attention of the students is disturbed, (3) lack of students interest, when the 
students find a long text, students cannot understand. 
B. Suggestion 
From the conclusion above, the researcher would like to suggest as bellow: 
1. For the teacher 
a. The teacher should have to master all the reading materials 
b. The teacher should create situation of teaching reading comprehension 
process as comfort as possible 
c. The teacher should be able to make students learn actively. Especially 
in pravticing reading comprehension 
d. The teacher should be able to use other techniques to teach reading 
comprehension 
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2. For the students 
a. The students should be more active, not nrvous, and not afraid of 
making mistakes during teaching learning process. 
b. The students should study hard and explore their capable to enrich their 
vocabulary and increase their knoeledge by reading english books so 
they can practice in their daily. 
3. For the researcher 
 This research study was about teaching-learning process on reading 
class. Other researcher expected to use this research finding as a foothold to 
conduct the next research on similiar problems of reading comprehension 
through other teaching technique and hopefully this research will be useful 
as a reference to their research. 
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THE LIST OF THE STUDENTS ATTENDANCE 
Mata pelajaran : English Subject 
Class   : 8I 
Teacher  : Dewi Fitriasih 
No NIS NAMA JENIS KELAMIN 
1 5156 Abdullah Assyafi’i L 
2 5157 Al Syafira Rahma Aura P 
3 5158 Alexa Faiza Rahma P 
4 5159 Alya Sausan Feraldi P 
5 5160 Ashar Zuhri Restutiawan L 
6 5161 Asra Sausan Feraldi P 
7 5162 Aulia Nurahma P 
8 5163 Aulia Ulinnuha Azizah P 
9 5164 Dinda Dewi Assyifa P 
10 5165 Falda Istiningtyas Tsabitah P 
11 5166 Giska Izzatunnisa P 
12 5167 Human Assyadul Gholib L 
13 5168 Jihan Suci Rahmadani P 
14 5169 Lu’lu Hasna Fajri Lestari P 
15 5170 Muhammad Abdul Aziz Fatoni P I N D A H 
16 5171 Muhammad Syafi’i L 
17 5172 Muhammad Yazid Alhusni L 
18 5173 Nabila Tri Mahmudah P 
19 5174 Naswa De’alma Azzahra P 
20 5175 Nirmala Dyah Ayu Ananda P 
21 5176 Novita Koisnia Sari P 
22 5177 Nurul Fadilah P 
23 5178 Raihan Abyan Purwidianto L 
24 5179 Revalia Fathiatul Azizah P 
25 5180 Rivana Victorin P 
26 5181 Riya Celang Wahyu Sadewi P 
27 5182 Salma Zahrotunnisa P 
28 5183 Sarah Shada Afiah P 
29 5184 Wahyuningtyas Ayu Fadhila P 
30 5185 Yohanna Angelika Putri Kienasih P 
31 5186 Zahra Naila Abhista P 
32 5187 Zihal Salman Nibrash L 
Keterangan: 
Laki-Laki :  7 
Perempuan :  24 
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Field Note of Observations 
Date   : April 19th, 2019 
Topic   : Recount Text 
Class   : 8I 
Time/Place : 09.30 – 10.50 
 The teacher and the researcher came to the class of VIII I. Before opened 
the learning process, the teacher prepared all of the media and asked the students 
to arrange their sheets. After the preparation has completed, the teacher started the 
learning process. The teacher opened the class by saying Assalamualaikum 
wr.wb. The teacher greeted the students by saying good morning, asked their 
condition and asked about their attendance. 
In main activity, the teacher tells students today to learn about recount 
texts. After that the teacher asks students what is recount text. After students 
answer what is recount text, then the teacher explains the definition of recount text 
and generic structure. There are 3 generic structures of recount text, namely 
orientation, event, and re-orientation. The teacher gives examples of recount text 
that is in the LKS. Then, the teacher asks students to open page 26 LKS. After 
that, the teacher explains the paragraph in the reading. After that, teacher has 
finished explaining. Then, the teacher asks students to read the text within 2-5 
minutes. The teacher makes a group to discuss the text. Then, the teacher asks 
students what the main ideas of the text and specific information. The teacher 
teach reading comprehension uses skimming and scanning. 
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In closing activity, the teacher asked the students understanding about the 
material did they learn. And then, because the time is up and the bell has rang, the 
recount text material will continue in the next meeting. After that the teacher said 
“ Ok. Thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum 
Wr.Wb.”. Then the students answered “Wassalamualaikum Wr. Wb”. 
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Field Note of Observations 
Date   : April 24th, 2019 
Topic   : Recount Text 
Class   : 8I 
Time/Place : 07.00 – 08.30 
 The teacher and the researcher came to the class of VIII I. The teacher 
opened the class by saying Assalamualaikum wr.wb. The teacher greeted the 
students by saying good morning. After that the teacher remind the students about 
the material that they haev been learn last week. And did a little discussion about 
it. 
 In main activity, In main activity, the teacher was told "last week I 
explained about skimming and scanning techniques and today we practice 
working on the questions from the textbook using the same technique". As the 
procedure of skimming and scanning techniques, then the teacher asks students to 
do the questions in the textbook package page 108. Then students understood the 
questions in 7 minutes. Students work on 11 questions. When time runs out the 
teacher gives a clue to stop and asks students to exchange their work with their 
peers and their peers give grades. The teacher asks students to come forward 
reading the questions and the teacher asks what the correct answers are and so on 
up to question number 11. In communicating, the students have to present their 
results of discussion in front of class. 
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In closing activity, , the teacher asked “all right, this is end of our lesson 
today. So far, is there any question?”. Then, the students answer “there is no more 
question, Miss”. After that, the teacher said “If there is no more question, I think it 
has been clear for you. Thank you for your attention today and don’t forget to 
study at home”. Finally, the teacher closed the meeting by saying 
“Wassalamualaikum Wr. Wb” 
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List of Interview with the Teacher 
Interview 1 
Day/Date : May, 17th 2019 
Informant : Teacher (Bu Dewi) 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), G (Guru) 
 
P : Assalamualaikum bu.. 
G : waalaikumsalam mb.. 
P : selamat siang bu, boleh minta waktunya sebentar? 
G : iya, silahkan mbak 
P : perkenalkan nama saya aprilia ayu hapsari, disini saya akan melakukan 
penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi saya bu. Langsung saja 
nggeh bu 
G : Iya mbak 
P : ibu sudah lama mengajar disini? 
G : saya disini tahun piro ya mb, 2004 insyaallah saya disini 
P : apa yg mendorong ibu untuk mengajar disini? 
G : saya dulu di sd wb wb di sd mbak, kebetulan om saya kan pengawas 
terus beliau bilang kalau disini masih kurang guru bahasa inggris gitu 
mungkin kan jenjang yang lebih tinggi daripada di sd kan dulu hanya apa 
namanya  muatan lokal kalu disini itu udah masuk ke pelajaran makannya 
kan untukkedepannya jadi pegawai negeri itu kemungkinan besar di smp 
atau tingkat smp ini 
P : materi apa saja yg sudah ibu ajarkan tentang teaching reading yg sudah 
ibu ajarkan di kelas 8? 
G : materi teaching reading di kelas 8 itu descriptive, recount, short 
functional text 
P : kendala apa saja yg ibu alami ketika mengajar reading? 
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G : yang pertamaitu kelas manajemennya mbak, dalam proses belajar 
mengajar siswa itu ada yang rame sendiri dan berbicara sama temannya. 
Ya kalau ini solusinya biasanya saya dekati terus saya kasih tau agar tidak 
rame lagi.Yang kedua lack of students interest, kurangnya minat siswa 
dalam membaca mbak. kalau ada siswa yang kurang minat dalam 
membaca itu ya agak susah mbak, karena siswanya jadi malas 
P :  menurut ibu, apakah strategi membuka kamus itu sudah membantu para 
siswa dalam memahami teks bahasa inggris? 
G : membantu sekali mb 
P : lalu evaluasi apa yg ibu berikan kepada anak-anak bu? 
G : evaluasinya di pemahaman reading ya kita memberikan soal-soal yang 
terkait dengan materi descriptive dan recount text sesuai dengan materi 
yang saya ajarkan, kan di reading itu ada social fuction kemudian makna 
kata kemudian topic dari bacaan tersebut dan reference biasaanya soal-soal 
itu yang saya berikan ke anak-anak 
P : cukup sampai disini dulu saja pertanyaaannya. Terimakasih untuk 
waktunya bu 
G : iya mb, sama-sama 
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Interview 2 
Day/Date : June, 14th 2019 
Informant : Teacher (Bu Dewi) 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), G (Guru) 
 
P : Maaf mengganggu waktunya sebentar bu 
G : Iya tidak apa-apa, ada yang bisa saya bantu? 
P : Begini bu, saya ingin mewawancari ibu tentang teknik apa yang di 
gunakan dalam pembelajaran reading bu. 
G : Iya mbak, silahkan. 
P : Terimakasih bu sebelumnya dan atas bantuannya. Bagaimana 
pembelajaraan bahasa inggris di sekolah ini bu? 
G : Pelajaran bahasa inggris disini bagus mbak 
P : Kalau mengenai pengajarannya readingnya bagaimana bu? 
G : Kalau mengenai pembelajaraan reading, anak-anak cukup aktif menurut 
saya mbak. kenapa saya katakan aktif, karena mereka mengetahui isi dari 
suatu text 
P : Lalu teknik apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa inggirs? 
G : Teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran bahasa inggris itu teknik 
skimming dan scanning mbak 
P : Bagaimana proses pengajaran bahasa inggris menggunakan teknik 
skimming dan scanning itu bu? 
G : Awalnya siswa saya suruh membaca sebuah text , setelah itu saya suruh 
membaca kata demi kata. Dalam membaca itu saya memberikan waktu 
yang terbatas yaitu 2 atau 3 menit. saat saya pertama kali menggunakan 
teknik itu siswa tidak paham mbak. Tapi setelah berjalannya waktu siswa 
menjadi lebih baik untuk menggunakan skimming-scanning untuk 
menghemat waktu mereka dalam menjawab pertanyaan meskipun 
sebagian besar dari mereka masih lambat dalam membaca pemahaman, 
namun pertemuan berikutnya mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat 
untuk menemukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. 
P : Untuk KKM bahasa inggris kelas 8 berapa bu? 
G : Untuk KKM nya itu 67 mbak 
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P : Terimakasih untuk waktunya hari ini bu, maaf telah merepotkan bu dewi. 
G : Iya sama-sama mbak dan saya tidak merasa di repotkan 
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List of Interview with the Students 
Interview 1 
Day/Date : May, 17th 2019 
Informant : Student of 8 class 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), S1 (Student) 
 
P  : Hai Dek, Namanya siapa? 
S1 : Reva mbak 
P : Ooh, Dek Reva. Mbak boleh nanya – nanya sebentar soal pelajaran 
bahasa inggris di kelas? 
S1  : Boleh sih mbak. Silahkan 
P  : Langsung aja ya, kamu suka pelajaran bahasa inggris nggak Dek? 
S1  : Suka itu mbak 
P  : kenapa suka pelajaraan bhs inggris? 
S1 : Karena suka lagu barat jadi harus ngerti juga kan bahasanya, di 
kehidupan sehari-hari juga sering nemuin kata dalam bahasa inggris 
P  : Kalau bu dewi biasanya ngajarnya gimana dek? 
S1  : Nulis materi dulu habis itu di jelasin terus dikasih latihan soal habis itu 
ulangan mbak 
P  : Sukanya waktu pelajaraan bhs inggris apa dek? Membaca, mendengarkan 
apa yg lain? 
S1  : Semuanya suka, kadang tergantung mood juga sih mbak 
P  : Menurut Dek Reva pembelajaran reading di kelas itu gimana, menarik 
atau apa gimana? 
S1 : Menarik, kita juga bisa tahu cara membacanya yang benar yang mana 
P : Kalian pernah tidak diajarkan mengenai strategi – strategi dalam 
memahami teks? Misalnya, memprediksi isi dari judulnya atau mencari 
main ideas atau informasi – informasi rinci dari teks. 
S1 : Pernah mbak 
P : Kalau kesulitan kalian dalam reading apa? memahami bisa? 
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S1  : Kesulitannya gak tau artinya, kalau aku bisa memahami mbak soalnya 
bisa disambungin sama kata setelah atau sesudahnya 
P  : Kalau menemukan kesulitan seperti itu lalu tindakan Adek gimana? 
S1 : Kalau aku tak cari kata selanjutnya yang cocok yang mana 
P  : Sering pakai kamus nggak? Pinjem di perpus atau bawa sendiri. 
S1  : Pernah mbak, kalau aku bawa sendiri 
P  : Kalau dalam belajar mengajar bu dewi pernah nggak meminta kalian 
untuk mengartikan kata – kata sukar dengan menebaknya dari bacaannya? 
S1  : Iya pernah mbak 
P : Pernah nggak kalian diminta untuk bekerja berkelompok, berdiskusi 
mengenai teks yang kalian baca? 
S1 : Pernah mbak, kadang sih dibuat 1 kelompok terdiri dari 4 siswa 
P  : Kalau mengecek pemahamannya gimana biasanya? 
S1 : Ya di baca berulang-ulang 
P : Lalu, kegiatan pembelajaran itu membantu pemahaman kalian nggak 
Dek? 
S1 : Membantu 
P : Baiklah Dek, saya rasa cukup. Terimakasih yaa. 
S1 : Iya mbak, sama-sama 
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Interview 2 
Day/Date : May, 17th 2019 
Informant : Student of 8 class 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), S2 (Student) 
 
P  : Hallo Dek,  
S2  : Hai mbak,  
P  : Namanya siapa? 
S2  : Aulia 
P  : Dek Aulia, Mbak boleh wawancara adek sebentar?  
S2 : Boleh mbak. 
P  : Kamu suka pelajaran bahasa inggris nggak Dek? 
S2  : Lumayan suka mbak 
P : Kalau bu dewi biasanya ngajarnya gimana dek? 
S2  : Bu Dewi mengajarnya di ulang-ulang sehingga mudah untuk dipahami  
P  : Sukanya waktu pelajaraan bhs inggris apa dek? Membaca, mendengarkan 
apa yg lain? 
S2  : Mendengarkan 
P : Kalau membaca? 
S2 : Aku nggak suka membaca mbak 
P : Kenapa Dek? 
S2 : Kalau misal bacaanya panjang nggak bisa memahami mbak 
P : Menurut kamu, pembelajaran reading di kelas itu gimana, menarik atau 
apa gimana? 
S2 : Menarik, tapi teman-teman pada gojek (rame sendiri) jadi perhatiannya 
kemana-kemana 
P  : Kalian pernah tidak diajarkan mengenai strategi – strategi dalam 
memahami teks? Misalnya, memprediksi isi dari judulnya atau mencari 
main ideas atau informasi – informasi rinci dari teks. 
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S2  : Pernah 
P : Kalau kesulitan kalian dalam reading apa? memahami bisa? 
S2 : Memahaminya, arti-arti katanya itu loh mbak 
P  : Kalau menemukan kesulitan seperti itu lalu tindakan Adek gimana? 
S2 : Nyari artinya di kamus mbak, kalau nggak ketemu tanya ke bu guru 
P : Sering pakai kamus nggak? Pinjem di perpus atau bawa sendiri. 
S2 : Iya sering mbak 
P  : Kalau dalam belajar mengajar bu dewi pernah nggak meminta kalian 
untuk mengartikan kata – kata sukar dengan menebaknya dari bacaannya? 
S2  : Iya pernah mbak 
P  : Pernah nggak kalian diminta untuk bekerja berkelompok, berdiskusi 
mengenai teks yang kalian baca? 
S2  : Pernah, dibuat 1 kelompok terdiri dari 4 orang itu mbak 
P : Kalau mengecek pemahamannya gimana biasanya? 
S2 : Di baca berulang-ulang 
P  : Lalu, kegiatan pembelajaran itu membantu pemahaman kalian nggak 
Dek? 
S2  : Membantu 
P  : Baiklah Dek, terimakasih atas waktunya ya. 
S2 : Sama-sama mbak 
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Interview 3 
Day/Date : May, 17th 2019 
Informant : Student of 8 class 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), S3 (Student) 
 
P  : Siang Dek, minta waktunya sebentar boleh?  
S3 : Iya mbak, boleh  
P : Namanya siapa dek? 
S3 : Nurul  
P : Oh ya dek nurul, Mbak ingin tanya-tanya terkait pemebelajaran bahasa 
inggris  
S3 : Oh iya mbak. 
P : Kamu suka pelajaran bahasa inggris nggak Dek? 
S3  : Lumayan mbak 
P  : Kalau bu dewi biasanya ngajarnya gimana dek? 
S3 : Bu Dewi ngajarnya enak, emmm cepet ingetnya, bu dewi juga suka ngasi 
hiburan kalau pelajaran udah selesai  
P  : Sukanya waktu pelajaraan bhs inggris apa dek? Membaca, 
mendengarkan apa yg lain? 
S3 : Mendengarkan 
P  : Kalau membaca? Kamu nggak suka? 
S3  : Suka tapi dikit mbak, aku lebih tertarik di jelasin ketimbang membaca.. 
(senyum) 
P  : Kenapa Dek? 
S3 : Ya nggak tau mbak, aku lebih suka di jelasin aja karena membaca itu 
misal bacaanya panjang aku agak nggak bisa memahami.. (senyum) 
P  : Menurut kamu, pembelajaran reading di kelas itu gimana, menarik atau 
apa gimana? 
S3 : Menarik mbak 
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P  : Kalian pernah tidak diajarkan mengenai strategi – strategi dalam 
memahami teks? Misalnya, memprediksi isi dari judulnya atau mencari 
main ideas atau informasi – informasi rinci dari teks. 
S3  : Pernah itu mbak 
P  : Dek, mbak mau tanya. Kamu tau nggak tentang teknik skimming dan 
scanning dalam pembelajaran reading? 
S3 : Iya tau mbak. Menurutku  Skimming dan Scanning itu teknik membaca 
cepat terus di cari kata yang penting-penting atau ide pokoknya dari suatu 
bacaan terus semisal aku udah baca dan gak tau artinya bisa langsung 
nyari di kamus 
P  : Menurut adek pembelajaran reading menggunakan teknik skimming dan 
scanning itu membantu nggak? 
S3 : Membantu, menurutku efisien mbak. Karena kedua teknik membaca itu 
bisa di praktekkan secara bersama-sama dan bisa menyesuaikan dengan 
situasi dan kondisi dari bacaan yang kita baca. 
P  : Bu dewi sering menggunakan teknik itu? 
S3 : Pernah kayaknya mbak.. (senyum) 
P : Kalau kesulitan kalian dalam reading apa? memahami bisa? 
S3  : Kadang bisa kadang nggak mbak (senyum). Kesulitannya vocabnya 
mbak 
P : Kalau menemukan kesulitan seperti itu lalu tindakan Adek gimana? 
S3 : Tanya ke bu guru kalau nggak ya ke temen 
P  : Sering pakai kamus nggak? Pinjem di perpus atau bawa sendiri. 
S3  : Iya sering mbak 
P   : Kalau dalam belajar mengajar bu dewi pernah nggak meminta kalian 
untuk mengartikan kata – kata sukar dengan menebaknya dari bacaannya? 
S3 : Pasti, setiap di jelasin mbak 
P  : Pernah nggak kalian diminta untuk bekerja berkelompok, berdiskusi 
mengenai teks yang kalian baca? 
S3 : Iya pernah mbak, biasanya 1 kelompok terdiri dari 4 orang 
P : Kalau mengecek pemahamannya gimana biasanya? 
S3 : Ya gitu mba, kalau aku membaca berulang-ulang nanti lama-lama paham 
P  : Lalu, kegiatan pembelajaran itu membantu pemahaman kalian nggak 
Dek? 
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S3  : Membantu sekali mbak. (senyum) 
P : Terimakasih atas waktunya ya dek luthfi 
S3  : iya, sama-sama mbak 
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Interview 4 
Day/Date : May, 17th 2019 
Informant : Student of 8 class 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), S4 (Student) 
 
P  : Hai Dek, minta waktunya sebentar bisa?  
S4 : Hallo mbak, iya bisa mbak 
P : Nama kamu siapa dek? 
S4 : Namaku Dinda mbak 
P : Gini dek, Mbak ingin tanya-tanya terkait pelajaran bahasa inggris di 
kelas?  
S4 : Iya mbak, mau nanya apa 
P : Kamu suka pelajaran bahasa inggris nggak Dek? 
S4  : Lumayan 
P  : Kenapa kamu suka pelajaraan bhs inggris? 
S4 : Karena bahasa inggris itu menarik dan bahasa inggris itu kan bahasa 
internasional jadi aku pikir pasti di kemudian hari pasti berguna 
P  : Kalau bu dewi itu gimana dek mengajarnya? 
S4 : Bu Dewi ngajarnya enak, sering pakai LCD dan biasanya bu dewi udah 
ngerangkum materinya jadi kita lebih mudah memahami dan 
mempelajarinya  
P  : Sukanya waktu pelajaraan bhs inggris apa dek? Membaca, 
mendengarkan apa yg lain? 
S4 : Membaca dan Menulis sih mbak, tapi lebih suka menulis karena kalau 
aku lebih suka buat produk, produk itu biasanya kita di buat kelompok 
terus nanti bu dewi nentuin temanya terus nanti (semisal materinya tentang 
short message) kita di suruh buat short message sesaui tema yang di 
tentuin dan kita boleh nghias semau kita. 
P  : Menurut kamu, pembelajaran reading di kelas itu gimana, menarik atau 
apa gimana? 
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S4 : itu loh mbak, teman-teman pada berisik sendiri kalau guru menjelaskan. 
Jadi aku terganggu dalam process belajar. Tapi untuk reading buat aku 
mungkin malah ngebosenin dan bikin ngantuk 
P  : Kalian pernah tidak diajarkan mengenai strategi – strategi dalam 
memahami teks? Misalnya, memprediksi isi dari judulnya atau mencari 
main ideas atau informasi – informasi rinci dari teks. 
S4 : Pernah 
P : Dek dinda, Kamu tau nggak tentang teknik skimming dan scanning 
dalam pembelajaran reading? 
S4 : Tau mbak.  
P : Menurut kamu teknik skimming dan scanning itu yang bagaimana? 
S4 : Menurutku Teknik Skimming dan Scanning itu yang mencari ide-ide 
pokok atau informasi yang secara rinci dari teks bisa dibilang membaca 
cepat itu loh mbak. kayake gitu sih mbak.. (senyum)  
P  : (senyum). Menurut adek pembelajaran reading menggunakan teknik 
skimming dan scanning itu membantu nggak? 
S4 : Membantu mbak, karena menghemat waktu. 
P  : Bu dewi sering menggunakan teknik itu? 
S4 : Pernah 
P : Kamu suka nggak dek tiap bu dewi menggunakan teknik ini? Yaa dengan 
teknik skimming dan scanning 
S4 : Suka mbak, enak. Kalau aku cepat paham kalau membaca menggunakan 
teknik itu 
P : Kalau kesulitan kalian dalam reading apa? memahami bisa? 
S4 : Kesulitan dalam reading itu mungkin buat ngartiin kata-kata sukar yang 
nggak kita ketahui 
P : Kalau menemukan kesulitan seperti itu lalu tindakan Adek gimana? 
S4 : Tanya ke temen kalau nggak tau baru tanya ke bu dewi 
P  : Sering pakai kamus nggak? Pinjem di perpus atau bawa sendiri. 
S4  : Pernah mbak 
P   : Kalau dalam belajar mengajar bu dewi pernah nggak meminta kalian 
untuk mengartikan kata – kata sukar dengan menebaknya dari bacaannya? 
S4 : Pasti pernah mbak 
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P  : Pernah nggak kalian diminta untuk bekerja berkelompok, berdiskusi 
mengenai teks yang kalian baca? 
S4 : Iya pernah mbak, 1 kelompok terdiri dari 4 orang 
P : Kalau mengecek pemahamannya gimana biasanya? 
S4 : Setiap selesai materi bu dewi ngasih soal dan setiap selesai KD pasti 
ulangan 
P  : Lalu, kegiatan pembelajaran itu membantu pemahaman kalian nggak 
Dek? 
S4  : Membantu mbak. (senyum) 
P : Baiklah dek. Terimakasih atas waktunya ya 
S4  : sama-sama mbak 
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Interview 5 
Day/Date : May, 17th 2019 
Informant : Student of 8 class 
Place  : Class 
Note   : P (Peneliti / Researcher), S5 (Student) 
 
P  : Hai Dek, Mbak boleh nanya – nanya sebentar soal pelajaran bahasa 
inggris di kelas? 
S5 : Iya bisa mbak 
P : Namamu siapa dek? 
S5 : Saroh 
P : Oke dek. Langsung aja ya aku mau tanya, kamu suka pelajaran bahasa 
inggris nggak Dek? 
S5  : Suka banget malah cinta lagi.. (senyum) 
P  : Dek saroh kenapa suka sama pelajaraan bhs inggris? 
S5 : Karena dari kecil udah diajari sama bunda bahasa inggris 
P  : Bu dewi itu gimana dek mengajarnya? 
S5 : Biasanya nerangin materi, terus dikasih soal-soal. Kalau udah akhir 
belajar selalu dikasih video-video lucu gitu mbak 
P  : Kamu sukanya waktu pelajaraan bhs inggris apa dek? Membaca, 
mendengarkan apa yg lain? 
S5 : Membaca  
P  : Menurut dek saroh, pembelajaran reading di kelas itu gimana, menarik 
atau apa gimana? 
S5 : Menarik, karena bisa nambah vocabulary 
P  : Kalian pernah tidak diajarkan mengenai strategi – strategi dalam 
memahami teks? Misalnya, memprediksi isi dari judulnya atau mencari 
main ideas atau informasi – informasi rinci dari teks. 
S5 : Sering, kalau lagi membahas soal 
P : Strategi atau teknik apa yang biasa bu dewi gunakan dalam pembelajaran 
pemahaman reading di kelas? 
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S5 : Itu loh mbak (mikir sebentar)... teknik yang membaca dengan cara cepat 
dan terus nanti bisa langsung nemui ide pokok di setiap bacaan. Namanya 
kalau gak salah teknik skimming dan scanning mbak 
P : Oh, pembelajaran reading menggunakan teknik skimming dan scanning 
itu membantu kamu nggak dalam pemahaman membaca dek? 
S5 : Kalau aku membantu sih mbak, karena bisa cepat mendapat ide-ide 
pokok di setiap bacaan walaupun bacaannya nggak tak baca semuanya tapi 
bisa langsung menemukan (senyum) 
P  : Bu dewi sering menggunakan teknik itu? 
S5 : Iya, pernah 
P : Kamu suka nggak dek tiap bu dewi menggunakan teknik ini? Yaa dengan 
teknik skimming dan scanning itu 
S5 : Suka suka aja kalau aku mbak, cepat paham juga soalnya 
P : Kalau kesulitan kalian dalam reading apa? memahami bisa? 
S5 : Lebih ke vocabulary yang banyak belum mengetahui artinya 
P : Kalau menemukan kesulitan seperti itu lalu tindakan Adek gimana? 
S5 : Biasanya tanya ke bu guru langsung 
P  : Sering pakai kamus nggak? Pinjem di perpus atau bawa sendiri. 
S5  : Pernah mbak 
P   : Kalau dalam belajar mengajar bu dewi pernah nggak meminta kalian 
untuk mengartikan kata – kata sukar dengan menebaknya dari bacaannya? 
S5 : Pasti pernah mbak 
P  : Pernah nggak kalian diminta untuk bekerja berkelompok, berdiskusi 
mengenai teks yang kalian baca? 
S5 : Pernah mbak, sekelompok 4 orang 
P : Kalau mengecek pemahamannya gimana biasanya? 
S5 : Setiap selesai materi bu dewi ngasih soal dan langsung ulangan 
P  : Lalu, kegiatan pembelajaran itu membantu pemahaman kalian nggak 
Dek? 
S5  : Membantu juga mbak. (senyum) 
P : Terimakasih atas waktunya ya dek saroh 
S5  : Iya, sama-sama mbak 
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PHOTOGRAPHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview activity between the researcher and the informant 
(May 17
th
 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Students consult with the teacher about the meanings that they have not yet 
known 
(April 19
th
 2019) 
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Students identify text 
( April 19
th
 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The students has to present their result of discussion in front of class 
(April 24
th
 2019) 
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Let me tell you about how ellie broke her leg 
Two days ago, Ellie sat in the middle of the backyard. Then, Ellie saw 
some rose apples on the tree. She wanted to pick some because she was hungry. 
Next, she took the ladder from the shed, not far from the tree. It was not light, but 
she still carried it. After that, she leaned the ladder against the tree. She climbed 
the steps one by one. When she stteped on the third step, suddenly she lost her 
ballance. She cried out. Soon, she fell out of the tree. She landed between the tree 
and the stairs. She held her leg. It husrt a lot. She screamed to ask for help. Then, 
ed and dad came. They were panic. And elie was scared. Finally, they carried her 
to the doctors office to get the treatment. 
On the next day, Ellie did not go to school, because the doctor said she 
had to stay at home for a week. 
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SYLLABUS 
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Silabus 
 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Satuan Pendidikan : MTs Negeri 6 Boyolali 
Kelas / Semester : VIII / Gasal-Genap 
Tahun Pelajaran : 2018/2019 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
3.1 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
interpersonal 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai 
kinerja, 
meminta dan 
mengungkap
kan 
pendapat, 
serta 
menanggapi
nya, sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
4.1 Menyusun 
teks 
interaksi 
interpersonal 
lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
 Fungsi 
Sosial 
Menjaga 
hubunga
n 
interpers
onal 
dengan 
guru dan 
teman 
 Struktur 
Teks 
- Memul
ai 
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
Kebahas
aan 
- Ungka
pan a.l. 
Excuse 
me, Is 
it 
clear?, 
Great, 
I think 
so., 
dsb. 
- Ucapa
3.1.1 Mengidentif
ikasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
dari 
ungkapan 
meminta 
perhatian 
3.1.2 Menyebutk
an 
ungkapan 
meminta 
perhatian 
3.1.3 Merespon 
ungkapan 
meminta 
perhatian 
3.1.4 Mengidentif
ikasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
dari 
ungkapan 
mengecek 
pemahama
n 
3.1.5 Menyebutk
an 
ungkapan 
mengecek 
pemahama
n 
3.1.6 Merespon 
- Menyi
mak, 
meniruk
an, dan 
memper
agakan 
beberap
a 
contoh 
percaka
pan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mengid
entifika
si 
ungkap
an yang 
sedang 
dipelaja
ri 
- Menany
akan 
hal-hal 
yang 
tidak 
diketah
ui atau 
yang 
berbeda 
- Menent
ukan 
1
6 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 Ka
m
us 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 In
te
rn
et  
 Lisa
n 
 Ter
tuli
s 
 Pen
uga
san 
 Unj
uk 
kerj
a 
 Pro
duk  
 Por
tof
olio 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai 
kinerja, serta 
meminta dan 
mengungkap
kan 
pendapat, 
dan 
menanggapi
nya dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
n, 
tekana
n kata, 
intonas
i, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Interaksi 
antara 
peserta 
didik dan 
guru di 
dalam 
dan di 
luar 
kelas 
yang 
tindakan 
meminta 
perhatian
, 
mengece
k 
pemaha
man, 
menghar
gai 
kinerja, 
meminta 
dan 
mengung
kapkan 
pendapat 
yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
ungkapan 
mengecek 
pemahama
n 
3.1.7 Mengidentif
ikasi fungsi 
social  dan 
unsurkebah
asaan dari 
ungkapan 
menghargai 
kinerja yang 
baik 
3.1.8 Menyebutk
an 
ungkapan 
menghargai 
kinerja yang 
baik 
3.1.9 Merespon 
ungkapan 
menghargai 
kinerja yang 
baik 
3.1.10 Mengide
ntifikasi 
fungsi social  
dan unsur 
kebahasaan 
dari 
meminta 
dan 
mengungka
pkan 
pendapat 
3.1.11 Menyebu
tkan 
ungkapan 
meminta 
dan 
mengungka
pkan 
pendapat 
3.1.12 Merespo
ungkap
an yang 
tepat 
secara 
lisan/tul
is dari 
berbaga
i situasi 
lain 
yang 
serupa 
- Membia
sakan 
menera
pkan 
yang 
sedang 
dipelaja
ri dalam 
interaks
i 
dengan 
guru 
dan 
teman 
secara 
alami di 
dalam 
dan di 
luar 
kelas 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajar 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
n ungkapan 
meminta 
dan 
mengungka
pkan 
pendapat 
 
4.1.1 Menulis teks 
lisan 
sederhana 
untuk 
mengucapka
n dan 
merespon 
ungkapan 
meminta 
perhatian. 
4.1.2 Menulis teks 
lisan 
sederhana 
untuk 
mengucapka
n dan 
merespon 
ungkapan 
mengecek 
pemahaman 
4.1.3 Menulis teks 
lisan 
sederhana 
untuk 
mengucapka
n dan 
merespon 
ungkapan 
menghargai 
kinerja yang 
baik. 
4.1.4 Menulis teks 
lisan 
sederhana 
untuk 
mengucapka
n dan 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
merespon 
ungkapan 
meminta 
dan 
mengungka
pkan 
pendapat. 
 
3.2 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
kemampuan 
dan 
kemauan, 
melakukan 
suatu 
tindakan, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
can, will) 
4.2 Menyusun 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
 Fungsi 
sosial 
Menjelas
kan, 
memban
ggakan, 
berjanji, 
mengaja
k, dan 
sebagain
ya . 
 Struktur 
teks 
- Memul
ai  
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Ungka
pan 
kema
mpuan 
dan 
kemau
an 
yang 
sesuai, 
dengan 
modal: 
3.2.1. Mengidenti
fikasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
dari 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kemampua
n dan 
kemauan 
3.2.2. Menyebutk
an 
ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kemampua
n 
3.2.3. Menyebutk
an 
ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kemauan 
 
- Menyi
mak, 
memba
ca, dan 
meniruk
an, guru 
memba
cakan 
beberap
a teks 
pendek 
berisi 
kemam
puan 
dan 
kemaua
n, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Menany
akan 
hal-hal 
yang 
tidak 
diketah
ui atau 
yang 
berbeda 
- Menent
ukan 
modal 
yang 
tepat 
8 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 Ka
m
us 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
Inte
rnet 
 Lisa
n 
 Ter
tuli
s 
 Pen
uga
san 
 Unj
uk 
kerj
a 
 Pro
duk  
Port
ofoli
o 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
kemampuan 
dan 
kemauan, 
melakukan 
suatu 
tindakan, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
can, 
will. 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intonas
i, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Interaksi 
antara 
peserta 
didik di 
dalam 
dan di 
luar 
kelas 
yang 
melibatk
an 
kemamp
uan dan 
kemauan 
melakuk
4.2.1 Menulis 
teks lisan 
dan tulis 
sederhana 
untuk 
mengucapk
an 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kemampua
n dan 
kemauan, 
melakukan 
suatu 
tindakan. 
untuk 
diisikan 
ke 
dalam 
kalimat-
kalimat 
rumpan
g 
- Bertany
a jawab 
dengan 
teman 
tentang 
kemam
puan 
dan 
kemaua
n 
masing-
masing 
untuk 
melaku
kan 
tindaka
n-
tindaka
n 
tertentu 
- Memap
arkan 
hasil 
temuan
nya 
dalam 
bentuk 
teks 
pendek 
tentang 
temann
ya dan 
mempre
sentasik
an di 
kelomp
ok lain 
diikuti 
tanya 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
an 
tindakan 
yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
jawab 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
3.3 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keharusan, 
larangan, 
dan 
himbauan, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
must, 
should) 
4.3 Menyusun 
teks 
interaksi 
transaksiona
 Fungsi 
sosial 
Menyuru
h, 
melarang
, dan 
menghi
mbau.  
 Struktur 
teks 
- Memul
ai  
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Ungka
pan 
keharu
san, 
larang
an, 
himba
uan 
dengan 
modal 
must, 
(don’t) 
3.3.1 Mengidenti
fikasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
dari 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kemampua
n dan 
kemauan 
3.3.2 Menyebutk
an 
ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keharusan 
sesuai 
dengan 
konteks 
3.3.3 Menyebutk
an 
ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
- Menyi
mak, 
memba
ca, dan 
meniruk
an, guru 
memba
cakan 
beberap
a 
percaka
pan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Menany
akan 
hal-hal 
yang 
tidak 
diketah
ui atau 
yang 
berbeda 
- Menent
ukan 
modal 
yang 
tepat 
untuk 
diisikan 
ke 
1
2 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 Ka
m
us 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 In
te
rn
et 
-  
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keharusan, 
larangan, 
dan 
himbauan, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
have 
to..., 
should,  
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
dengan 
atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb.  
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intonas
i, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Interaksi 
antara 
peserta 
didik dan 
guru  di 
dalam 
dan di 
luar 
kelas 
yang 
melibatk
an 
keharusa
n, 
larangan
informasi 
terkait 
larangan 
sesuai 
dengan 
konteks 
3.3.4 Menyebutk
an 
ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
himbauan 
sesuai 
dengan 
konteks 
 
4.3.1 Menulis 
teks lisan 
dan tulis 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keharusan, 
larangan, 
dan 
himbauan, 
dengan 
memperhat
ikan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam 
kalimat-
kalimat 
rumpan
g 
- Diberik
an 
beberap
a kasus, 
bertany
a jawab 
dengan 
teman 
tentang 
keharus
an, 
laranga
n, 
himbau
an 
melaku
kan 
tindaka
n-
tindaka
n 
tertentu 
- Memap
arkan 
hasil 
temuan
nya 
dalam 
bentuk 
teks 
pendek 
tentang 
temann
ya dan 
mempre
sentasik
an di 
kelomp
ok lain 
diikuti 
tanya 
jawab  
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
, 
himbaua
n yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
3.4 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
interpersonal 
lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan  
menyuruh, 
mengajak, 
meminta 
ijin, serta 
menanggapi
nya, sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
4.4 Menyusun 
teks 
interaksi 
interpersonal 
lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
menyuruh, 
 Fungsi 
sosial 
Menjaga 
hubunga
n 
interpers
onal 
dengan 
guru dan 
teman. 
 Struktur 
teks  
- Memul
ai 
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
Kebahas
aan 
- Ungka
pan a.l 
let’s 
..., can 
you ..., 
would 
you 
like ..., 
may I, 
3.4.1 Mengidentifi
kasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
dari 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
menyuruh, 
mengajak, 
meminta 
ijin, serta 
menanggapi
nya, sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
3.4.2 Menyebutka
n ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
ungkapan 
menyuruh 
sesuai 
dengan 
konteks 
- Menyi
mak, 
meniruk
an, dan 
memper
agakan 
beberap
a 
contoh 
percaka
pan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mengid
entifika
si 
ungkap
an yang 
sedang 
dipelaja
ri 
- Menany
akan 
hal-hal 
yang 
tidak 
diketah
ui atau 
yang 
berbeda 
- Menent
1
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
mengajak, 
meminta 
ijin, dan 
menanggapi
nya dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
please. 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
dengan 
atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intonas
i, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Interaksi 
antara 
guru dan 
peserta 
didk di 
dalam 
dan di 
luar 
kelas 
yang 
melibatk
an 
tindakan 
menyuru
h, 
mengaja
k, 
meminta 
3.4.3 Menyebutka
n ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
ungkapan 
mengajak 
sesuai 
dengan 
konteks 
3.4.4 Menyebutka
n ungkapan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
ungkapan 
meminta ijin 
sesuai 
dengan 
konteks 
3.4.5 Menanggapi 
teks 
interaksi 
interpersona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan  
menyuruh, 
mengajak, 
dan 
meminta 
ijin, sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
 
ukan 
ungkap
an yang 
tepat 
secara 
lisan/tul
is dari 
berbaga
i situasi 
lain 
yang 
serupa 
- Membia
sakan 
menera
pkan 
yang 
sedang 
dipelaja
ri dalam 
interaks
i 
dengan 
guru 
dan 
teman 
secara 
alami di 
dalam 
dan di 
luar 
kelas 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajar 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
ijin yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
4.4.1 Menulis teks 
lisan dan 
tulis 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
menyuruh, 
mengajak, 
meminta 
ijin, dan 
menanggapi
nya dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
3.5 
Membandin
gkan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks khusus 
dalam 
bentuk 
greeting 
card, dengan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
dengan hari-
hari spesial, 
sesuai 
dengan 
konteks 
 Fungsi 
sosial 
  Menjaga 
hubunga
n 
interpers
onal 
dengan 
guru dan 
teman. 
 Struktur 
Teks 
Teks 
greeting 
card 
dapat 
mencaku
p 
- Identifi
kasi 
3.5.1 Mengidentifi
kasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
teks khusus 
dalam 
bentuk 
greeting 
card, dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
dengan hari-
hari spesial  
3.5.2 Menyebutka
n teks Kartu 
ucapan 
selamat 
- Mencer
mati 
dan 
menem
ukan 
perbeda
an dan 
persama
an dari 
beberap
a 
greeting 
card 
untuk 
hari 
spesial 
tertentu 
- Mengid
entifika
si dan 
menyeb
utkan 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
penggunaan
nya  
4.5 Menyusun 
teks khusus 
dalam 
bentuk 
greeting 
card, sangat 
pendek dan 
sederhana, 
terkait hari-
hari spesial 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
(nama 
peristi
wa, 
hari 
istime
wa) 
bersifa
t 
khusus 
- Ungka
pan 
khusus 
yang 
releva
n 
- Gamba
r, 
hiasan, 
kompo
sisi 
warna 
 UnsurKe
bahasaan 
- Ungka
pan 
a.l. 
Congra
tulatio
ns. 
Well 
done. 
Good 
job., 
dll. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
(Greeting 
Cards) 
terkait 
dengan hari-
hari spesial 
3.5.3 Merespon 
teks Kartu 
ucapan 
selamat 
(Greeting 
Cards) 
terkait 
dengan hari-
hari spesial 
3.5.4 Menyebutka
n teks 
Undangan 
pribadi 
 
4.5.1 Menulis 
informasi 
rinci yang 
terdapat 
pada teks 
greeting card 
4.5.2 Menulis teks 
khusus dalam 
bentuk 
greeting card 
sangat 
pendek dan 
sederhana, 
terkait hari-
hari spesial 
dengan 
memperhatik
an fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan, 
secara benar 
dan sesuai 
konteks 
ucapan 
selamat 
yang 
ada 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mencer
mati 
dan 
menem
ukan 
perbed
aan dan 
persam
aan dari 
bebera
pa 
greetin
g card 
untuk 
event 
lain 
- Mengid
entifika
si 
perbeda
an dan 
persama
an, dan 
member
ikan 
penilaia
nnya 
- Membu
at 
greetin
g card 
terkait 
hari 
istimew
et 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Peristiwa
, 
peringata
n ulang 
tahun, 
naik 
kelas, 
kejuaraa
n dsb. 
yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
a yang 
relevan 
dengan 
peserta 
didik 
saat itu. 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
3.6 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keberadaan 
orang, 
benda, 
binatang, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
 Fungsi 
sosial 
Menyebu
tkan, 
mendesk
ripsikan, 
membuat 
inventari
s, dan 
sebagain
ya.  
 Struktur 
teks 
- Memul
ai  
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
Kebahas
3.6.1 Mengidentifi
kasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keberadaan 
orang, 
benda, 
binatang, 
- Menyi
mak 
dan 
meniruk
an  guru 
menany
akan 
dan 
menyeb
utkan 
keberad
aan 
orang, 
benda, 
binatan
g di 
rumah, 
sekolah, 
dan 
sekitarn
ya, 
dengan 
tata 
bahasa, 
ucapan 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
nya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
there is/are) 
4.6 Menyusun 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keberadaan 
orang, 
benda, 
binatang, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
aan 
- Ungka
pan 
denga
n 
There 
is/are 
- Kata 
jumlah 
yang 
tidak 
tertent
u: 
little, 
few, 
some, 
many, 
much, 
a lot 
(of). 
- Frasa 
kata 
depan: 
in, on, 
under, 
in front 
of, 
below, 
above, 
dan 
lain 
lain. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya  
3.6.2 Menyebutka
n tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keberadaan 
orang, sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
3.6.3 Menyebutka
n tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
benda, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
3.6.4 Menyebutka
n tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mencer
mati 
beberap
a teks 
pendek 
tentang 
situasi 
suatu 
tempat 
dengan 
menyeb
utkan 
keberad
aan 
orang, 
benda, 
binatan
g dan 
jumlahn
ya 
untuk 
kemudi
an 
memba
ca 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mengisi
kan 
dengan 
ungkap
an 
jumlah 
yang 
tepat 
pada 
kalimat-
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Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
 Topik 
Keberad
aan 
orang, 
binatang, 
benda, di 
kelas, 
sekolah, 
rumah, 
dan 
sekitarny
a yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
binatang, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
 
4.6.1 Menulis teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keberadaan 
orang, 
benda, 
binatang, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
kalimat 
rumpan
g 
- Membu
at teks 
pendek 
untuk 
mendes
kripsika
n rumah 
masing-
masing 
dan 
sekitarn
ya 
dengan 
menyeb
utkan 
keberaa
n orang, 
benda, 
binatan
g dan 
jumlahn
ya, 
dengan 
ejaan 
dan 
tanda 
baca 
yang 
benar 
- Mempr
esentasi
kan di 
kelomp
ok lain 
dan 
bertany
a jawab 
tentang 
isi teks 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang
proses 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
3.7 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
tindakan/keg
iatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
simple 
present 
tense) 
4.7 Menyusun 
teks 
interaksi 
 Fungsi 
sosial  
Menjelas
kan, 
mendeskr
ipsikan 
 Struktur 
teks 
- Memul
ai  
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Kalima
t 
deklar
atif 
dan 
interog
atif 
dalam 
Simple 
Presen
t 
Tense. 
- Adverb
ia: 
always
, often, 
someti
mes, 
never, 
3.7.1 Mengidentifi
kasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
tindakan/ke
giatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya  
3.7.2 Menyebutka
n teks lisan 
- Menyi
mak 
dan 
meniruk
an guru 
memba
cakan 
teks-
teks 
pendek 
dan 
sederha
na 
tentang 
kejadia
n rutin 
yang 
merupa
kan 
kebenar
an 
umum 
yang 
sangat 
dikenal 
peserta 
didik, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mengid
entifika
si 
ungkap
an-
ungkap
an yang 
menunj
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Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
ndakan/ 
kegiatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
usually
, every  
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Kegiatan
/kejadia
n sehari-
hari dan 
kebenar
an  
umum 
yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum 
3.7.3 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
tindakan 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum 
3.7.4 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
ukkan 
kejadia
n rutin 
dalam 
teks 
- Menany
akan 
tentang 
kejadia
n rutin 
yang 
serupa 
dengan 
yang 
disebut
kan 
dalam 
teks 
pada 
konteks 
lain 
- Bertany
a jawab 
tentang 
kegiata
n rutin 
yang 
biasa, 
sering, 
kadang-
kadang, 
biasany
a, tidak 
pernah 
mereka 
lakukan 
sebagai 
anggota 
keluarg
a dan 
remaja 
sekolah 
menega
h 
- Mengu
mpulka
n 
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Materi 
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an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
di KI kegiatan 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum 
3.7.5 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kejadianyang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum 
 
4.7.1 Menulis teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
informa
si 
tentang 
hal-hal 
yang 
biasa, 
sering, 
kadang-
kadang, 
biasany
a 
dilakuk
an di 
keluarg
anya 
untuk 
membu
at teks-
teks 
pendek 
dan 
sederha
na 
- Saling 
menyim
ak dan 
bertany
a jawab 
tentang 
teks 
masing-
masing 
dengan 
teman-
temann
ya 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
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Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
terkait 
keadaan/ 
ndakan/ 
kegiatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/te
rjadi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
3.8 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/tind
akan/ 
kegiatan/kej
 Fungsi 
sosial  
Menjelas
kan, 
mendeskr
ipsikan 
 Struktur 
teks 
- Memul
ai  
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
3.8.1 Mengidentifi
kasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
- Menyi
mak 
dan 
meniruk
an guru 
menyeb
utkan 
tindaka
n, 
kegiata
n yang 
sedang 
dilakuk
an di 
kelas, 
sekolah, 
dan 
rumah 
pada 
saat 
1
0 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
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gg
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m
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ba
ha
sa 
in
gg
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an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
adian yang 
sedang 
dilakukan/ 
berlangsung 
saat 
diucapkan, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya. 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
present 
continuous 
tense) 
4.8 Menyusun 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/tind
akan/kegiata
n/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/ 
berlangsung 
saat 
diucapkan, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
kebahasa
an 
- Kalima
t 
deklar
atif 
dan 
interog
atif 
dalam 
Presen
t 
Contin
uous 
Tense 
- Adverb
ia: now 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
terkait 
keadaan/tin
dakan/ 
kegiatan/kej
adian yang 
sedang 
dilakukan/ 
berlangsung 
saat 
diucapkan, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya  
3.8.2 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan 
yang 
dilakukan/te
rjadi pada 
saat 
diucapkan 
3.8.3 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
tindakan 
diucapk
an, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Mengid
entifika
si 
ungkap
an-
ungkap
an yang 
menunj
ukkan 
kejadia
n yang 
sedang 
terjadi 
- Bertany
a jawab 
untuk 
menget
ahui 
tindaka
n, 
kegiata
n yang 
sedang 
dilakuk
an oleh 
anggota 
keluarg
a 
mereka 
- Menyeb
utkan 
tindaka
n, 
kegiata
n yang 
sedang 
dilakuk
an yang 
te
rn
et 
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ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
 Topik 
Kegiatan 
dan 
kejadian 
yang 
sedang 
berlangs
ung di 
rumah, 
sekolah 
dan 
sekitarny
a yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
yang 
dilakukan/te
rjadi pada 
saat 
diucapkan 
3.8.4 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
yang 
dilakukan/te
rjadi pada 
saat 
diucapkan 
3.8.5 Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kejadian 
yang 
dilakukan/te
rjadi pada 
saat 
diucapkan 
 
4.8.1 Menulis teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tampak 
pada 
tampila
n visual 
(a.l. 
gambar, 
video) 
- Membu
at teks 
pendek 
berdasa
rkan 
tampila
n visual 
lainnya 
- Saling 
menyim
ak dan 
bertany
a jawab 
tentang 
teks 
masing-
masing 
dengan 
teman-
temann
ya 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
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Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
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ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/tin
dakan/kegiat
an/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/ 
berlangsung 
saat 
diucapkan, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
3.9 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
 Fungsi 
sosial  
Mengide
ntifikasi, 
mengenal
kan, 
memuji, 
mengkriti
k, 
mengagu
3.9.1. Mengidentifi
kasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksiona
- Menyi
mak 
dan 
meniruk
an guru 
memba
ca 
interaks
i yang 
mengga
1
4 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 Lisa
n 
 Ter
tuli
s 
 Pen
uga
san 
 Unj
uk 
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Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
(Perhatikan 
unsur 
kebahasaan 
degree of 
comparison) 
4.9 Menyusun 
teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan  
memberi 
dan meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur teks, 
mi. 
 Struktur 
teks 
- Memul
ai  
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Kalima
t 
perban
dingan 
positif, 
kompa
ratif 
dan 
superl
atif 
denga
n: as ... 
as, -er, 
-est, 
more 
..., the 
most 
... 
- Perban
dingan 
jumlah
: more, 
fewer, 
less 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
l lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya  
3.9.2. Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
3.9.3. Menyebutka
n teks lisan 
dan tulis 
mbarka
n 
perband
ingan 
jumlah 
dan 
sifat 
orang, 
benda, 
binatan
g, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Menjaw
ab 
pertany
aan 
dengan 
menggu
nakan 
informa
si yang 
terdapat 
dalam 
tekjs, 
secara 
lisan. 
- Mendes
kripsika
n 
perband
ingan 
jumlah 
dan 
sifat 
orang, 
benda, 
binatan
g yang 
tampak 
dalam 
dua 
 Ka
m
us 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
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te
rn
et 
kerj
a 
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ran 
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ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
dan unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Perbandi
ngan 
orang, 
benda, 
binatang 
di kelas, 
sekolah, 
rumah, 
dan 
sekitarny
a yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat 
binatang 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
3.9.4. Menyebutka
n teks lisan 
dan 
tulismember
i dan 
meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat benda 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya 
 
4.9.1 Menulis teks 
interaksi 
transaksiona
l lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
gambar 
yang 
berbeda 
- Bertany
a jawab 
untuk 
memba
ndingka
n orang, 
benda, 
binatan
g yang 
mereka 
ketahui 
di 
rumah, 
sekolah 
dan 
sekitarn
ya 
- Membu
at 
beberap
a teks 
pendek 
dan 
sederha
na 
memba
ndingka
n orang, 
benda, 
binatan
g yang 
mereka 
ketahui 
- Saling 
menyim
ak dan 
bertany
a jawab 
tentang 
teks 
masing-
masing 
dengan 
teman-
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Alo
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ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
yang 
melibatkan 
tindakan  
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
perbandinga
n jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
temann
ya 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
3.10 Menerapkan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n teks 
interaksi 
transaksion
al lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
meminta 
 Fungsi 
sosial  
Melapor
kan, 
mencerit
akan, 
menjelas
kankejad
ian yang 
dilakuka
n/terjadi, 
di waktu 
lampau. 
 Struktur 
teks 
- Memul
3.10.1 Mengidenti
fikasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
teks 
interaksi 
transaksion
al lisan dan 
tulis yang 
melibatkan 
tindakan 
memberi 
dan 
- Memba
ca dan 
mencer
mati 
teks-
teks 
pendek 
dan 
sederha
na 
tentang 
beberap
a 
kejadia
n, 
kegiata
n yang 
1
0 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 Ka
m
us 
ba
ha
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Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
tindakan/ 
kegiatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi, 
rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya. 
(Perhatika
n unsur 
kebahasaa
n simple 
past tense) 
4.10 Menyusun 
teks 
interaksi 
transaksion
al lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan  
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
tindakan/k
egiatan/ 
ai 
- Menan
ggapi 
(dihara
pkan/d
i luar 
dugaan
) 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Kalima
t 
deklar
atif 
dan 
interog
atif 
dalam 
bentuk 
Simple 
Past 
Tense 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
tindakan/ 
kegiatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi, rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya  
3.10.2 Menyebutk
an teks 
lisan dan 
tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan 
yang 
dilakukan/t
erjadi, rutin 
maupun 
tidak rutin, 
terjadi 
di masa 
lampau 
- Meleng
kapi 
kalimat 
dengan 
jawaban 
berupa 
ungkap
an-
ungkap
an yang 
diambil 
teks, 
dengan 
ejaan 
dan 
tanda 
baca 
yang 
benar  
- Bertany
a jawab 
tentang 
kegiata
n/peristi
wa di 
waktu 
lampau 
yang 
mereka 
dan 
anggota 
keluarg
a atau 
temann
ya 
alami 
- Mengu
mpulka
n 
informa
si 
tentang 
beberap
a 
gg
ris 
 In
te
rn
et 
o 
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Indikator 
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Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
kejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi, 
rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau, 
dengan 
memperhat
ikan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n yang 
benar dan 
sesuai 
konteks 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Kegiatan
, 
tindakan 
yang 
(rutin) 
terjadi di 
masa 
lalu di 
sekolah, 
rumah, 
dan 
sekitarny
a yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau 
3.10.3 Menyebutk
an teks 
lisan dan 
tulis tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
tindakan 
yang 
dilakukan/t
erjadi, rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau 
3.10.4 Menyebutk
an teks 
lisan dan 
tulis 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
yang 
peristiw
a atau 
kegiata
n di 
waktu 
lampau 
untuk 
membu
at teks-
teks 
pendek 
dan 
sederha
na 
- Saling 
mempre
sentasik
an, 
menyim
ak dan 
bertany
a jawab 
tentang 
teks 
masing-
masing 
dengan 
teman-
temann
ya, 
secara 
lisan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
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Alo
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i 
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ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
dilakukan/t
erjadi, rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau 
3.10.5 Menyebutk
an teks 
lisan dan 
tulismembe
ri dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi, rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau 
 
4.10.1 Menulis 
teks 
interaksi 
transaksion
al lisan dan 
tulis sangat 
pendek dan 
ya 
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Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
sederhana 
yang 
melibatkan 
tindakan  
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
keadaan/ 
tindakan/ke
giatan/ 
kejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi, rutin 
maupun 
tidak rutin, 
atau 
menjadi 
kebenaran 
umum di 
waktu 
lampau, 
dengan 
memperhat
ikan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks 
3.11 
Membandi
ngkan 
fungsi 
 Fungsi 
sosial  
Melapor
kan, 
3.11.1 Mengidenti
fikasi fungsi 
social dan 
- Menyi
mak 
guru 
memba
1
4 
J
P 
 B
uk
u 
ba
 Lisa
n 
 Ter
tuli
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Pembelaja
ran 
Alo
kas
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wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n  
beberapa 
teks 
personal 
recount 
lisan dan 
tulis 
dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pengalama
n pribadi 
di waktu 
lampau, 
pendek dan 
sederhana, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya 
4.11. Teks 
recount 
4.11.1 
Menangka
p makna 
secara 
kontekstua
l terkait 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n teks 
recount 
lisan dan 
mengam
bil 
teladan, 
memban
ggakan 
 Struktur 
teks 
Dapat 
mencaku
p 
- orienta
si 
- urutan 
kejadia
n/kegi
atan 
- orienta
si 
ulang 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Kalima
t 
deklar
atif 
dan 
interog
atif 
dalam 
Simple 
Past 
tense 
- Adverb
ia dan 
frasa 
prepos
isional 
penuju
k 
waktu: 
yesterd
ay, last 
month, 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks 
personal 
recount 
lisan dan 
tulis 
dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
pengalama
n pribadi di 
waktu 
lampau, 
pendek dan 
sederhana, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya   
3.11.2 Menyebutk
an 
beberapa 
teks 
personal 
recount 
lisan dan 
tulis 
dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
ca 
beberap
a teks 
recount 
tentang 
pengala
man 
pribadi 
seseora
ng 
- Bertany
a jawab 
tentang 
kejadia
n, 
kegiata
n yang 
dialami 
secara 
kronolo
gis 
- Menggu
nakan 
bagan 
alir 
untuk 
mempel
ajari 
alur 
cerita 
- Didekte
kan 
guru, 
menulis
kan 
teks-
teks 
pendek 
tersebut 
dengan 
tulisan 
tangan. 
- Meleng
kapi 
ringkas
an 
pengala
ha
sa 
in
gg
ris 
 Ka
m
us 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 In
te
rn
et 
s 
 Pen
uga
san 
 Unj
uk 
kerj
a 
 Pro
duk  
Port
ofoli
o 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
tulis, 
sangat 
pendek dan 
sederhana, 
terkait 
pengalama
n pribadi 
di waktu 
lampau 
(personal 
recount) 
4.11.2 Menyusun 
teks 
recount 
lisan dan 
tulis, 
sangat 
pendek dan 
sederhana, 
terkait 
pengalama
n pribadi 
di waktu 
lampau 
(personal 
recount), 
dengan 
memperhat
ikan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n, secara 
benar dan 
sesuai 
konteks 
an 
hour 
ago, 
dan 
sebaga
inya. 
- Adverb
ia 
pengh
ubung 
waktu: 
first, 
then, 
after 
that, 
before, 
at last, 
finally, 
dan 
sebaga
inya. 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
terkait 
pengalama
n pribadi di 
waktu 
lampau, 
pendek dan 
sederhana 
 
4.10.1 Memperese
ntasikan 
teks recount 
4.11.1.1 Menulis 
makna 
secara 
kontekstu
al terkait 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n teks 
recount 
lisan dan 
tulis, 
sangat 
pendek 
dan 
sederhana 
4.11.2.1 Membuatt
eks 
recount 
lisan dan 
tulis, 
sangat 
pendek 
dan 
man 
tsb. 
dengan 
kalimat-
kalimat 
yang 
diambil 
teks, 
dengan 
ejaan 
dan 
tanda 
baca 
yang 
benar  
- Mengu
mpulka
n 
informa
si 
tentang 
pengala
man 
pribadi 
di 
waktu 
lampau 
untuk 
membu
at teks-
teks 
pendek 
dan 
sederha
na 
- Saling 
mempre
sentasik
an, 
menyim
ak dan 
bertany
a jawab 
tentang 
teks 
masing-
masing 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Peristiwa
, 
pengala
man 
yang 
terjadi di 
sekolah, 
rumah, 
dan yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
sederhana
, terkait 
pengalam
an pribadi 
di waktu 
lampau 
(personal 
recount), 
dengan 
memperh
atikan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n, secara 
benar dan 
sesuai 
konteks 
dengan 
teman-
temann
ya, 
secara 
lisan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
3.12 
Membandi
ngkan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n beberapa 
teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
pesan 
singkat dan 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan 
(notice), 
 Fungsi 
sosial  
Memberi 
informas
i 
tindakan 
dilaksana
kan 
sesuai 
yang 
diharapk
an. 
 Struktur 
text 
Dapat 
mencaku
p: 
- Judul 
atau 
tujuan 
3.12.1 Mengidenti
fikasi fungsi 
social dan 
unsur 
kebahasaan 
beberapa 
teks khusus 
dalam 
bentuk 
pesan 
singkat dan 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan 
(notice), 
dengan 
- Memba
ca 
dengan 
suara 
lantang 
setiap 
pengum
uman/ 
pemberi
tahuan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Menyi
mak 
untuk 
menem
1
0 
J
P 
 B
uk
u 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 Ka
m
us 
ba
ha
sa 
in
gg
ris 
 In
te
 Lisa
n 
 Ter
tuli
s 
 Pen
uga
san 
 Unj
uk 
kerj
a 
 Pro
duk  
Port
ofoli
o 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
sekolah, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya 
4.12. Teks pesan 
singkat dan 
pengumum
an/pemberi
tahuan 
(notice) 
4.12.1
 Menangk
ap makna 
secara 
kontekstua
l terkait 
dengan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n pesan 
singkat dan 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan 
(notice) 
lisan dan 
tulis, 
sangat 
pendek dan 
sederhana, 
terkait 
kegiatan 
pengu
muma
n  
- Inform
asi 
rinci 
yang 
diumu
mkan 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Ungka
pan-
ungkap
an 
yang 
lazim 
diguna
kan 
dalam 
pengu
muma
n yang 
berbed
a-beda 
- Nomin
a 
singula
r dan 
plural 
denga
n atau 
tanpa 
a, the, 
this, 
those, 
my, 
their, 
dsb. 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
sekolah, 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaa
nnya   
3.12.2 Menjelaska
n teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
pesan 
singkat dan 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan (notice) 
3.12.3 Menyebutk
an teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
pesan 
singkat 
dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
sekolah 
ukan 
perbed
aan dan 
persam
aan dari 
bebera
pa 
pengum
uman/ 
pember
itahuan 
pendek 
dan 
sederha
na, 
dengan 
menggu
nakan 
tabel 
analisis 
- Mempe
lajari 
contoh 
dan 
kemudi
an 
mempr
esentasi
kan 
hasil 
analisis 
tersebu
t di atas 
secara 
lisan, 
dengan 
ucapan 
dan 
tekanan 
kata 
yang 
benar 
- Membu
at 
rn
et 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
sekolah 
4.12.2 Menyusun 
teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
pesan 
singkat dan 
pengumum
an/pemberi
tahuan 
(notice), 
sangat 
pendek dan 
sederhana, 
terkait 
kegiatan 
sekolah, 
dengan 
memperhat
ikan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n, secara 
benar dan 
sesuai 
konteks 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
tangan 
 Topik 
Kegiatan
, 
kejadian, 
peristiwa
, dan hal 
penting 
bagi 
peserta 
didik dan 
guru 
yang 
dapat 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI 
 Multime
dia 
Layout 
dan 
dekorasi 
yang 
membuat 
tampilan 
teks 
lebih 
menarik. 
3.12.4 Menyebutk
an teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan (notice) 
dengan 
memberi 
dan 
meminta 
informasi 
terkait 
kegiatan 
sekolah 
 
4.12.1 Memperese
ntasikan 
Teks pesan 
singkat dan 
pengumuma
n/pemberita
huan 
(notice) 
4.12.1.1 Meulis 
makna 
secara 
kontekstu
al terkait 
dengan 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
pengum
uman/ 
pember
itahuan 
yang 
lazim 
dibuat 
di kelas 
dan 
sekolah, 
untuk 
kemudi
an 
ditemp
el di 
dinding 
kelas 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
n pesan 
singkat 
dan 
pengumu
man/ 
pemberita
huan 
(notice) 
lisan dan 
tulis, 
sangat 
pendek 
dan 
sederhana 
4.12.2.1 Membuat 
teks 
khusus 
dalam 
bentuk 
pesan 
singkat 
dan 
pengumu
man/pem
beritahua
n (notice), 
sangat 
pendek 
dan 
sederhana
, terkait 
kegiatan 
sekolah, 
dengan 
memperh
atikan 
fungsi 
sosial, 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaa
n, secara 
benar dan 
sesuai 
konteks 
 
3.13 Menafsirkan 
fungsi 
sosial dan 
unsur 
kebahasaa
n dalam 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMP/MTs 
4.13 Menangkap 
makna 
secara 
kontekstua
l terkait 
dengan 
fungsi 
sosial dan 
unsur 
kebahasaa
n lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMP/MTs 
 
 Fungsi 
sosial 
Mengem
bangkan 
nilai-
nilai 
kehidupa
n dan 
karakter 
yang 
positif 
 Unsur 
kebahasa
an 
- Kosa 
kata 
dan 
tata 
bahasa 
dalam 
lirik 
lagu 
- Ucapa
n, 
tekana
n kata, 
intona
si, 
ejaan, 
tanda 
baca, 
dan 
tulisan 
3.13.1. Menggali 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
dalam lirik 
lagu terkait 
kehidupan 
remaja 
SMP/MTs   
3.13.2. Menyebutk
an pesan 
moral 
dalam lagu 
dan 
menghargai 
lagu 
sebagai 
karya Seni 
sesuai 
konteks 
3.13.3. Merespon 
lagu dan 
memahami 
pesan 
moral lagu 
serta 
menghargai 
lagu 
sebagai 
- Memba
ca, 
menyim
ak, dan 
meniruk
an lirik 
lagu 
secara 
lisan 
- Menany
akan 
hal-hal 
yang 
tidak 
diketah
ui atau 
berbeda 
- Menyeb
utkan 
pesan 
yang 
terkait 
dengan 
bagian-
bagian 
tertentu 
- Melaku
kan 
refleksi 
tentang 
proses 
dan 
hasil 
belajarn
ya 
6 
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Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajar
an 
Indikator 
Kegiatan 
Pembelaja
ran 
Alo
kas
i 
wa
ktu 
Sumb
er 
belaja
r 
Penilai
an 
tangan 
 Topik 
Hal-hal 
yang 
dapat 
memberi
kan 
ketelada
nan dan 
menumb
uhkan 
perilaku 
yang 
termuat 
di KI. 
karya Seni 
sesuai 
konteks 
 
4.13.1 Menulis 
makna 
secara 
kontekstual 
terkait 
dengan 
fungsi 
sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
lirik lagu 
terkait 
kehidupan 
remaja 
SMP/MTs 
B
o
y
o
l
a
l
i
,
        
J
u
l
i
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 11) 
 
Sekolah   :  MTs Negeri 6 Boyolali 
Mata Pelajaran   :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester  :  VIII/ Genap 
Materi Pokok   :  Chapter XI : Yes, We made it!  
(Teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan 
meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu 
lampau) 
Alokasi Waktu   :  6 Pertemuan (12 JP) 
 
 
A.Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
4.13 Membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan  
beberapa teks personal 
recount lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi terkait 
pengalaman pribadi di 
waktu lampau, pendek 
dan sederhana, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
3.11.1 Mengidentifikasi fungsi social dan unsur 
kebahasaan beberapa teks personal recount 
lisan dan tulis dengan memberi dan meminta 
informasi terkait pengalaman pribadi di waktu 
lampau, pendek dan sederhana, sesuai 
dengan konteks penggunaannya   
3.11.2 Menyebutkan beberapa teks personal recount 
lisan dan tulis dengan memberi dan meminta 
informasi terkait pengalaman pribadi di waktu 
lampau, pendek dan sederhana 
5.1 Teks recount 
4.11.1 Menangkap makna 
secara kontekstual 
terkait fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
recount lisan dan 
tulis, sangat 
pendek dan 
sederhana, terkait 
pengalaman pribadi 
di waktu lampau 
(personal recount) 
5.2 Menyusun teks recount 
lisan dan tulis, sangat 
pendek dan sederhana, 
terkait pengalaman pribadi 
di waktu lampau (personal 
recount), dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, secara 
5.2.1 Memperesentasikan teks recount 
4.11.3.1   Menulis makna secara kontekstual 
terkait fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan teks recount 
lisan dan tulis, sangat pendek dan 
sederhana 
4.11.4.1   Membuat teks recount lisan dan 
tulis, sangat pendek dan sederhana, 
terkait pengalaman pribadi di waktu 
lampau (personal recount), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan, secara 
benar dan sesuai konteks 
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benar dan sesuai konteks 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikutiserangkaian kegiatan pembelajaran pesertadidik dapat: 
1. Mengidentifikasi fungsi social dan unsur kebahasaan beberapa teks 
personal recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana, 
sesuai dengan konteks penggunaannya   
2. Menyebutkan beberapa teks personal recount lisan dan tulis dengan 
memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu 
lampau, pendek dan sederhana 
3. Memperesentasikan teks recount 
a. Menulis makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan teks recount lisan dan tulis, sangat pendek 
dan sederhana 
b. Membuat teks recount lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, 
terkait pengalaman pribadi di waktu lampau (personal recount), 
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 
 
C. Materi Pembelajaran 
Teks lisan dan tulis berbentuk  recount dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang kejadian, dan peristiwa, pendek dan sederhana. 
Fungsi sosial 
Menguraikan pengalaman, peristiwa, kejadian untuk melaporkan, 
meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman, dsb. 
 
Struktur teks 
a. Orientasi: menyebutkan tujuan dan peristiwa/kejadian/ pengalaman 
secara umum 
b. Uraian tindakan/kejadian secara berurut dan runtut 
c. Penutup (seringkali ada): komentar atau penilaian umum. 
D.  Metode Pembelajaran 
1.  Pendekatan Saintifik 
2.  Pendekatan Komunikatif 
 
E.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
Media  : Gambar-gambar disertai keterangannya yang diacak. 
Alat  : LCD 
Sumber: Buku Bahasa Inggris SMP/MTs Kelas VIII “ When English Rings a 
Bell“.  Halaman 176 sampai dengan 192. Kamus Inggris-
Indonesia. 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Pertemuan kesatu 
 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
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memulai pembelajaran  
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Fungsi sosial Kelengkapan dan keruntutan struktur teks recount  
 Kesesuaian format penulisan/ penyampaian 
 Ketepatan menggunakan struktur teks recount  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berla 
ngsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
 
 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik  
 Fungsi sosial Kelengkapan dan keruntutan struktur 
teks recount  
 Kesesuaian format penulisan/ penyampaian 
 Ketepatan menggunakan struktur teks recount 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
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\  
 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal 
untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb yang berhubungan  
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung), (Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang 
lain, dari internet/materi yang berhubungan 
materi 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan 
materi 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran. 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan 
akan dijawab melalui kegiatan belajar. 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan 
sekolah untuk mencari dan membaca artikel tentang  
 Fungsi sosial Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks recount  
 Kesesuaian format penulisan/ penyampaian 
 Ketepatan menggunakan struktur teks recount 
 Mengumpulkan informasi 
 Mempraktikan 
 Peserta didik diminta mempraktikan beberapa 
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peran tokoh pada teks percakapan yang terdapat 
pada buku 
 Mendiskusikan  
 Saling tukar informasi tentang  :  
 Fungsi sosial Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks recount  
 Kesesuaian format penulisan/ penyampaian 
 Ketepatan menggunakan struktur teks recount 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 
atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal. 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 
menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis. 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 
guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 
siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
koreksi dari guru terkait pembelajaran. 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 
hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 
hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari 
solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang 
bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
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teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif . 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
 
Pertemuan kedua 
 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berla 
ngsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
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 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal 
untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb yang berhubungan  
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 Membaca(dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung), (Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang 
lain, dari internet/materi. 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru. 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran   
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan 
akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan 
sekolah untuk mencari dan membaca artikel tentang 
materi 
 Mengumpulkan informasi  
mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 
kelompok atau kegiatan lain guna menemukan 
solusi masalah terkait materi pokok. 
 Mempraktikan 
 Mendiskusikan ( 
 Saling tukar informasi tentang 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 
atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
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sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 
menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 
guru melemparkan  beberapa pertanyaan kepada 
siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
koreksi dari guru terkait pembelajaran 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 
hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 
hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari 
solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampai kepada yang 
bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif  
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerjasama yang baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 
perseorangan (jika diperlukan). 
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 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
 
 
 
Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajara
n 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi 
peserta didik 
kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
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 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb yang 
berhubungan  
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 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), (Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi. 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru  
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran   
Mengorganis
asikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah untuk 
mencari dan membaca artikel 
 Mengumpulkan informasi  
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi 
pokok. 
 Mempraktikan 
 Peserta didik diminta mempraktikan beberapa peran tokoh 
pada teks percakapan yang terdapat pada buku 
 Mendiskusikan 
 Saling tukar informasi  
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Mengemban
gkan dan 
menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan 
hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan 
hasil pengamatan secara tertulis  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran  
Menganalisa 
& 
mengevaluas
i proses 
pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari 
guru terkait pembelajaran 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 
bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 
peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama 
yang baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ perseorangan 
(jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
 
Pertemuan keempat  
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Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini 
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Membuat teks recont yang berisikan unsur kebahasaan preposisional penujuk dan 
penghubung waktu dengan memerhatikan fungsi social dan struktur teks  
 Mengidentifikasi teks recount yang telah dibuat  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajara
n 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi 
peserta didik 
kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 
 
 Mengamati 
lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal untuk dapat 
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dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb yang 
berhubungan  
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), (Literasi) 
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet 
  
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan 
 Membuat teks recont yang berisikan unsur kebahasaan 
preposisional penujuk dan penghubung waktu dengan 
memerhatikan fungsi social dan struktur teks  
 Mengidentifikasi teks recount yang telah dibuat 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis besar/global 
tentang materi. 
Mengorganis
asikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 
gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, 
contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Mengumpulkan informasi 
Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok atau 
kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi 
pokok 
 Mempraktikan 
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 Mendiskusikan 
 Saling tukar informasi 
Mengemban
gkan dan 
menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain 
diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran  
Menganalisa 
& 
mengevaluas
i proses 
pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran. 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 
berpikir induktif serta deduktif 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  
selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 
peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama 
yang baik 
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ perseorangan 
(jika diperlukan). 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
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Pertemuan kelima 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran dengan memberi salam,mengajak 
peserta didik untuk merapikan kelas dan penampilan mereka, 
mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa, 
dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru memberi salam dan menyapa peserta didik. 
3) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang 
dipelajariatau telah dikenal sebelumnya. 
4) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 
5) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai 
RPP. 
 
b. Inti (60 menit) 
1) Mengamati  
a) Bermain peran tentang pengalaman seseorang dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
b) Melihat gambar dan mengilustrasikan gambar tersebut sesuai 
dengan alur kegiatan tokoh 
c) Memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, 
maupun format penyampaian/penulisan teks recount. 
d) Menulis pernyataan tentang kegiatan dari tokoh cerita sesuai 
dengan gambar tsb 
2) Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan 
tentang bagaimana cara menemukan gagasan pokok, informasi rinci 
dari informasi tertentu dalam teks recount acak tersebut.. 
3) Mengumpulkan Data atau Informasi 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan 
tentang bagaimana cara menemukan gagasan pokok, informasi rinci 
dari informasi tertentu dalam teks recount acak tersebut.. 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a) Setiap kelompok siswa saling menganalisis (membandingkan) 
hasil kerja kelompok lain. 
b) Di dalam kelompoknya, siswa mendiskusikan  (menentukan dan 
mengurutkan) penggalan cerita acak tersebut kembali menjadi 
penggalan cerita yang benar. 
5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok siswa saling menganalisis (membandingkan) 
hasil kerja kelompok lain. 
b) Di dalam kelompoknya, siswa mendiskusikan  (menentukan dan 
mengurutkan) penggalan cerita acak tersebut kembali menjadi 
penggalan cerita yang benar.s 
c.  Penutup (10 Menit) 
1. Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan 
bahan yang sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk 
membantu mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar 
yang telah mereka lakukan. 
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3. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menuliskan 
pernyataan tertulis tentang pengalaman seseorangsesuai dengan 
gambar 
4.  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan 
datang. 
 
Pertemuan Keenam 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran dengan memberi salam, mengajak 
peserta didik untuk merapikan kelas dan penampilan mereka, 
mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa, 
dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari 
sebelumnya. 
3) Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 
4) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai 
RPP. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mencipta 
a)  Secara berpasangan peserta didik bermain peran sebagai Lina 
dan Siti bertanya jawab tentang pengalaman preibadi tanpa 
membaca  buku.  
b)  Secara berpasangan peserta didik bertanya jawab secara tulis 
dan lisan tentang pengalaman pribadi masing-masing. 
 
c. Penutup (10 Menit) 
1 )  Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk 
membantu mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar 
yang telah mereka lakukan. 
2)  Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan 
datang. 
 
G. PENILAIAN 
1. Kompetensi Pengetahuan 
a) Teknik Penilaian :TesTertulis 
b) Bentuk Instrumen : Menyusun, Menjodohkan, dan Melengkapi. 
c) Kisi-kisi : 
 
No. Indikator 
Jumlah Butir 
Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1 
Disajikan gambar yang terkait dengan recount dan 
siswa menjodohkan dengan ungkapan yang benar 
 
8  
2 
Disajikan teks yang terkait dengan recount dan 
siswa menganalisi teks diberikan.  
 
5  
3 
Disajikan teks acak yang terkait dengan recount 
dan siswa mengurutkan dengan benar 
 
3  
 JUMLAH    
 
d) Instrumen: lihat Lampiran.  (Test Pengetahuan). 
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e) Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran.  
 
2. Kompetensi Keterampilan 
a) TeknikPenilaian   :Tes Tertulis dan Praktik 
b) Bentuk Instrumen  :Menulis cerita berdasarkan situasi yang 
diberikan 
c) Kisi-kisi: 
 
No. Indikator 
Jumlah Butir 
Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1 
Disajikan tema yang terkait dengan recount dan 
siswa membuat pengalaman pribadinya secara 
tepat 
 
  
 JUMLAH    
 
Tes Tertulis 
No Aspek yang 
Dinilai 
Kriteria Score 
1 Tata bahasa Tata bahasa benar 
Tata bahasa sedikit kesalahan 
Tata bahasa cukup banyak 
kesalahan 
Tata bahasa banyak kesalahan 
Tata bahasa salah semua 
 
5 
4 
3 
2 
1 
2 Pemilihan Kosa 
Kata 
Pemilihan kosa kata tepat 
Pemilihan kosa kata hampir tepat 
Pemilihan kosa kata cukup tepat 
Pemilihan kosa kata kurang tepat 
Pemilihan kosa kata tidak tepat 
 
5 
4 
3 
2 
1 
3 Keruntutan Teks Keruntutan teks bagus 
Keruntutan teks hampir bagus 
Keruntutan teks cukup bagus 
Keruntutan teks kurang bagus 
Keruntutan teks tidak bagus 
 
5 
4 
3 
2 
1 
4 Penulisan  Penulisan benar 
Penulisan sedikit kesalahan 
Penulisan cukup banyak kesalahan 
Penulisan banyak kesalahan 
Penulisan salah semua 
5 
4 
3 
2 
1 
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LAMPIRAN  
INSTRUMEN PENILAIAN 
Instrumen penilaian pengetahuan 
1. Below are six pictures that illustrate how their class worked together 
for the Classroom Competition. 
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2. Analyze the text, then complete the sentence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dina forgot it was Saturday. 
2. Dina did her routines before school, except having breakfast. 
3. Dina began to realize it was Saturday. 
4. We were all amused. 
5. Dina got back to bed. 
 
 
3. Rearrange the sentences into good passage 
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Instrumen penilaian keterampilan 
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LETTERS OF PERMISSION 
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